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Tutkimus- ja  kehittäm isto im inta vuonna 2004
Korkeakoulut tutkimusmenojen kasvun 
vauhdittajina
Tutkimukseen ja tuotekehitykseen käytettiin lähes 5,3 miljardia euroa vuonna 2004. Tutkimusmenot kasvoi- vat viisi prosenttia, vuonna 2003 vastaava muutos oli noin neljä prosenttia. Määrällisesti suurin osa 250 mil­joonan euron vuosikasvusta, hieman yli 150 miljoonaa, tuli yrityssektorilta. Tästä huolimatta yritysten osuus t&k-menoista kuitenkin laski hienoisesti 70 prosenttiin. Nopeinta kasvu oli korkeakouluissa, tutkimusmenojen vuosimuutos oli nimellisarvoltaan peräti kahdeksan prosenttia ja menot ylittivät miljardin euron rajan. Kor­keakoulujen osuus kaikista tutkimusmenoista on nyt viidennes, vuodesta 2000 osuus on noussut kaksi pro­senttiyksikköä. Julkisten tutkimuslaitosten t&k-menot palasivat nimellisarvoltaan vuoden 2002 tasolle vuoden 2003 supistumisen jälkeen. Tutkimus- ja kehittämis­menojen bruttokansantuoteosuus oli 3,5 prosenttia vuonna 2004. Suhteessa taloudellisiin voimavaroihin
Suomen panostus tutkimukseen ei juurikaan lisäänty­nyt edellisvuodesta.Tutkimusmenojen inflaatiokorjattu kasvu on kau­della 1998-2004 ollut keskimäärin 6,5 prosenttia vuo­dessa. Enin kasvu tapahtui kuitenkin jo 1990-luvun lo­pussa, jolloin varsinkin yritykset lisäsivät t&k-panos- tuksiaan voimakkaasti. Sittemmin, varsinkin vuodesta 2000 alkaen kasvu yrityksissä on laantunut. Aivan vii­me vuosina kasvu on ollut suhteellisesti nopeinta kor­keakoulusektorilla. Vuosimuutokset ovat olleet julki­sella sektorilla jokseenkin vähäisiä ja t&k-menot näyt­täisivät juuttuneen paikoilleen. Myös t&k-menojen bkt-osuus on ollut 2000-luvulla varsin hitaassa kasvus­sa, joskin suoranainen osuuden aleneminen on vielä vältetty.Vuodelle 2005 arvioidaan t&k-menoille varsin mal­tillista kasvua. Bruttokansatuoteosuuden arvioidaan py­syvän ennallaan 3,5 prosentissa.
Kuvio 1.
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan 















* ml. ammattikorkeakoulut vuodesta 1999 alkaen
Taulukko 1. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot sektoreittain, osuus bruttokansantuotteesta vuosina 1998-2004 sekä 
arvio vuodelle 2005
V u o s i Y r ity k se t J u lk in e n  s e k t o r i * * * * K o r k e a k o u lu s e k to r i* * Y h te e n sä T & k -m e n o je n
B K T - o s u u s * * *
milj. € % milj. € % milj. € % milj. € %
1998 2 252,8 67,2 443,9 13,2 657,8 19,6 3354,5 2,86
1999 2 643,9 68,2 470,1 12,1 764,8 19,7 3 878,8 3,21
2000 3135,9 70,9 497,4 11,2 789,3 17,8 4 422,6 3,38
2001 3 284,0 71,1 500,9 10,8 834,1 18,1 4 619,0 3,38
2002 3 375,1 69,9 529,7 11,0 925,6 19,2 4 830,3 3,43
2003 3 527,9 70,5 515,4 10,3 961,7 19,2 5 005,0 3,48
2004 3 683,5 70,1 530,1 10,1 1 039,8 19,8 5253,4 3,51
2005* 3 770,3 70,0 538,4 10,0 1 079,7 20,0 5 388,4 3,52
* Arvio kyselyvastausten ja muiden laskelmien perusteella 
* *  ml. ammattikorkeakoulut vuodesta 1999 alkaen
* * *  Bkt 2003 ja 2004 Tilastokeskuksen ennakkotietoja, bkt 2005 valtiovarainministeriön ennuste 
***** ml. YVT (yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta)
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Kuvio 2.
T&k-henkilöstö ja tutkimustyövuodet 
vuosina 1998-2004
Kuvio 3.
Tutkijoiden ja tuotekehitysinsinöörien 








Muu t&k-henkilöstö 33,2 33,2 45,3 28,1
Tutkijat 66,8 66,8 54,7 71,9
K aksi kolm esta t& k-henk ilös tä  tu tk ijo ita
Tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä (t&k) työskenteli vuonna 2004 yhteensä 76 700 henkilöä, mikä on reilut pari prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Lisäystä edellisvuoteen tuli 1 900 henkilöä, mikä tarkoittaa, että t&k-henkilöstön kasvuvauhdissa ei ole tapahtunut oleel­lista muutosta. Pidemmällä ajalla kasvu sen sijaan on hi­dastunut, sillä keskimääräinen henkilöstön muutos kau-
T&k-henkilöstöön kuuluvat henkilöt, jotka yrityk­sessä ovat vuonna 2004 tehneet vähintään 0,1 työ­vuotta (= 1 0  % työajasta) t&k-työtä tai t&k-hankkei- siin suoraan liittyviä hallinto-, toimisto- ym. tukitoi­mintoja. Henkilökuntaan ei lasketa koko yritystä pal­velevia yleisiä hallinto- tai toimistotehtäviä tehneitä henkilöitä.
Tuotekehitysinsinöörit, tutkijat tai vastaavat ovat henkilöitä, joiden tehtävänä on uuden tiedon tuotta­minen tai uusien sovellusten kehittäminen tuote-, prosessi- tai muussa kehitystyössä. Myös t&k-projek- tien sisällöllisestä johtamisesta ja suunnittelusta vas­taavat henkilöt kuuluvat tähän ryhmään.




den kehitys eräissä EU-, OECD- ja 
muissa maissa vuosina 1998-2003
1998 1999 2000 2001 2002 2003 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Osittain ennakkotietoja tai arvioita.
Lähde: OECD, Main Science and Technology Indicators, 1/2005
tei neljä prosenttia vuodessa. Työvuosista 56 prosenttia tehtiin yrityksissä ja 31 prosenttia korkeakoulusektorilla vuonna 2004. Yliopistotasoisen tutkinnon suorittaneet vastasivat 58 prosentista tutkimustyövuosista, vastaava osuus vuonna 2003 oli 54 prosenttia. Tehtävien mukaan jaoteltuna tutkijoiden ja tuotekehitysinsinöörien osuus tutkimustyövuosista oli 70 prosenttia.
Suomi t&k-panostajien kärkiryhmässä, 
EU -alueella e i m ainittavaa kasvua
T&k-menojen bkt-osuus on Suomessa edelleen maailman kärkeä, edellä ovat Israel (4,9 %) ja Ruotsi (4,0 %). Ruot­sin kohdalla voidaan todeta bkt-osuuden 0,3 prosenttiyk­sikön lasku vuosina 2001-2003. Muita t&k-intensiivisiä maita ovat Japani (3,2 %), Etelä-Korea (2,6 %) ja Yhdys­vallat (2,6 %) sekä Euroopan valtioista Islanti, Sveitsi ja Saksa. Pohjoismaista myös Tanska kuuluu Euroopan t&k-intensiivisiin maihin, Norjassa sen sijaan t&k-meno- jen osuus bktsta on perinteisesti ollut alhaisempi.Vuonna 2003 koko nykyisen EU-alueen bruttokan­santuotteesta 1,9 prosenttia käytettiin tutkimukseen ja kehittämiseen, OECD-alueen vastaava osuus oh 2,2 pro­senttia. EU:n suurista jäsenmaista Saksassa osuus on 2,6 prosenttia, mutta keskimääräistä tasoa painavat alaspäin etenkin Italia ja Espanja, joissa t&k-menojen bkt-osuus jää vain hieman yli yhteen prosenttiin. Uusissa jäsenmaissa t&k-menojen bkt-osuus on pääsääntöisesti vanhoja jäsen­maita alhaisempi, vanhojen (EU-15] jäsenmaiden yh­teenlaskettu lukema vuodelle 2003 oli kaksi prosenttia.EU-25 -alueella käytettiin vuonna 2003 t&k-toimin­taan 190 miljardia euroa1. Ostovoimaparitettilaskelmiin perustuvassa vertailussa EU:n t&k-menot olivat 74 pro­senttia Yhdysvaltojen t&k-menoista. Ero on kaventunut, sillä vuonna 2001 lukema oli 70 prosenttia. On kuitenkin syytä huomata, että kyseiseen vertailuun vaikuttaa valuut­takurssien muutokset. Tosin t&k-menojen bkt-osuus on Yhdysvalloissa laskenut vuoden 2001 2,7 prosentista 2,6 prosenttiin vuonna 2003. Japaniin verrattuna EU:n t&k-panostus on lähes kaksinkertainen, mutta toisaalta Japani on selvästi EU:ta t&k-intensiivisempi. Kiina ja
1 Key Figures 2005. European Commission.
Taulukko 2. T&k-menojen tunnuslukuja OECD- ja muissa 
maissa vuonna 2003
T & k -m e n o t O s u u s
O E C D -
a lu e e n
t& k -
m e n o is ta
T & k -
m e n o ­
jen
B K T -
o s u u s
Y r ity s te n
o s u u s
t& k -
m e n o is ta
J u lk ise n
rah o itu k ­
se n
o s u u s * * * * *
milj. USD**** % % % %
EU -2 5 211 364 31,1 1.9 63.4 *  34,8
EU -1 5 203 660 30,0 2.0 64,2 *  34,2
Saksa 57 065 8,4 2,6 69,8 31,1
Ranska 37 514 5,5 2,2 62,3 *  38,4
Britannia 33 579 4,9 1,9 65,7 31,3
Ita lia * 17 699 2,6 1,2 48,3 * * *  51,3
Espanja 11 032 1,6 1,1 54,1 40,1
Ruotsi 10 302 1,5 4,0 74,1 23,5
Alankomaat * 8 707 1,3 1,8 56,7 37,1
Belgia 7 085 1,0 2,3 74,1 * *  21,4
Itävalta 5 458 0,8 2,2 *  66,8 34,7
S u o m i 5 1 8 6 0.8 3,5 70,5 25,7
Tanska * 4 087 0,6 2,5 69,0 * *  28,2
Portugali * 1 827 0,3 0,9 31,8 **6 1 ,0
Irlanti * 1 433 0,2 1,1 68,8 28,0
Kreikka * * 1 227 0,2 0,7 32,7 46,6
Luxemburg * * *  368 
M u it a  O E C D -m a ita
0.1 1,7 92,6 * * *  y -j
Yhdysvallat 284 584 41,9 2,6 68,9 31,2
Japani 114 009 16,8 3,2 75,0 17,7
Etelä-Korea 24 379 3,6 2,6 76,1 23,9
Kanada 18 709 2,8 1,9 53,0 34,5
Australia * 9165 1,3 1,6 48,8 44,4
Sveitsi * * * 5 627 0,8 2,6 73,9 23,2
Turkki * 3 014 0,4 0,7 28,7 50,6
Norja 2 950 0,4 1,8 57,5 41,9
Puola 2 463 0,4 0,6 27,4 62,7
TSekki 2 222 0,3 1,3 61,0 41,8
Unkari 1 454 0,2 1,0 36,7 58,0
Slovakia 412 0,1 0,6 55,2 50,8
Islanti 261 0,0 3,0 54,9 * *  34,0
O E C D  y h te e n sä  
M u it a  m a ita
679 952 100,0 2,2 67,3 30,5
Kiina 84 618 1,3 62,4 29,9
Venäjä 16 926 1,3 68,4 59,6
Taiwan 13 668 2,5 62,5 35,5
Israel 6611 4,9 74,0 * * *  24,4
Osittain ennakkotietoja tai arvioita
*  Tieto vuodelta 2002
* *  Tieto vuodelta 2001
* * *  Tieto vuodelta 2000
* * * *  Ostovoimakorjattu USD (PPP)
* * * * *  Julkishallinnon osuus korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja 
yritysten t&k-rahoituksesta. Ei sisällä julkisia lainoja.
Lähde: OECD, M a in  Science and Technology Indicators 2005-1
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Taulukko 3. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot suorittajasektorin ja rahoituslähteen mukaan vuonna 2004
S u o r it t a ja R a h o it u s lä h d e
Yritykset Julkinen sektori** Korkeakoulusektori* U lkom aat*** Yhteensä
m ilj. € % m ilj. € % milj. € % milj. € % milj. € %
Yritykset 3 433,1 93,2 214,0 5,8 - - 36,4 1,0 3683,5 100,0
Julk inen sek to ri** 66,4 12,5 413,4 78,0 - - 50,3 9,5 530,1 100,0
Korkeakoulusektori* 60,6 5,8 430,1 41,4 467,2 44,9 81,9 7,9 1 039,8 100,0
Y h te e n s ä 3 560,1 67,8 1 057,5 20,1 467,2 8.9 168,6 3,2 5253,4 100,0
*  ml. yliopistolliset keskussairaalat ja ammattikorkeakoulut 
* *  ml. YVT (yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta)
* * *  konsernivastauksissa konsernin ulkomaisilta yrityksiltä saatu rahoitus käsitetään omaksi rahoitukseksi, mikä pienentää ulkomaisen rahoituksen osuutta
Kuvio 5.







T&k-menojen rahoitus vuosina 
1998-2004
Venäjä ovat kuluneen viiden vuoden aikana nostaneet t&k-menojen bkt-osuutta EU:ta ja muita t&k-intensiivisiä suuria teollisuusmaita enemmän. Kasvutavoitteista huoli­matta EU:n t&k-menojen bkt-osuus ei viime vuosina ole käytännössä noussut.
Ju lk is en  rahoituksen osuus a lle  30 prosenttia
Tilastokeskus kerää tietoja sekä toteutuneista t&k-me- noista että niiden rahoituksesta. Menoja ja rahoituslähtei­tä rinnakkain tarkasteltaessa saadaan selville eri sektorei­den välisiä yhteyksiä, esimerkiksi kuinka paljon yritykset
rahoittavat yliopisto tutkimusta tai mikä on julkisen rahoi­tuksen osuus yritysten t&k-menoista. Rahoituslähteenä mukaan tulee lisäksi Suomessa tehdyn t&k:n ulkomainen rahoitus. Ulkomaiseen rahoitukseen ei kuitenkaan lasketa kansainvälisten konsernien sisäistä rahoitusta, vaan se lue­taan konsernien omaksi (kotimaiseksi) rahoitukseksi.Yritykset vastaavat 70 prosentista t&k-työstä, mutta niiden osuus menojen rahoituksesta on 68 prosenttia. Julkisen rahoituksen2 osuus on 29 ja ulkomaiden kolme prosenttia. Korkeakoulujen tutkimusmenoista 45 pro­senttia katetaan korkeakoulumäärärahoilla ja muilla korkeakoulujen omilla varoilla. Vuoteen 2003 verrattu-
2 Julkinen rahoitus koostuu valtionhallinnon ja YVT-sektorin omarahoitteisesta tutkimuksesta, yliopistojen julkisesta budjetti- ja muusta rahoi­tuksesta sekä yritysten tuotekehitystuista ja -lainoista.
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na muutokset yritysten ja julkisen rahoituksen osuuk­sissa olivat varsin vähäisiä.Yritysten osuus t&k-menoista oli korkein Luxembur­gissa, 93 prosenttia. Muita korkean yritysosuuden maita ovat Ruotsi, Belgia, Sveitsi, Etelä-Korea Japani ja Israel, joissa kolme neljäsosaa t&k-menoista käytetään yritys­sektorilla. Myös Suomessa sektorin osuus oli vuonna 2003 hieman OECD-alueen keskimääräistä tasoa kor­keampi. T&k-menoja rahoitettiin julkisin varoin eniten Puolassa ja Portugalissa, joissa molemmissa osuus oli hie­man yli 60 prosenttia vuonna 2003. Suomessa julkisen rahoituksen osuus oli alempi kuin OECD- ja erityisesti EU-maissa keskimäärin.3
Tutkimusmenojen m aakunnittainen jakaum a  
vakaa
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoista vajaa 43 prosenttia kohdistui vuonna 2004 Uudellemaalle, jossa niiden määrä oli runsas 2,2 miljardia euroa. Maakunnan t&k-menot kasvoivat yleisen kehityskulun mukaisesti, joten osuus pysyi käytännössä ennallaan. Muutoinkin maakunnittaisessa jakaumassa ei 2004 tapahtunut mer­kittäviä muutoksia, ainoat hieman poikkeavat suun­taukset olivat Varsinais-Suomen t&k-menojen supistu­minen ja Pirkanmaan keskimääräistä suurempi kasvu. Neljän suurimman maakunnan yhteenlaskettu osuus koko maan t&k-menoista oli edellisvuoden edellisvuo­den tasolla, 81 prosenttia.Sektoreittain tarkasteltuna julkisen sektorin t&k-toi- minta on eniten keskittynyt Uudellemaalle. Kyseisen sektorin t&k-menoista liki 65 prosenttia tulee Uudelta­maalta. Julkisen sektorin merkitys on kuitenkin suh­teellisesti suurin Kanta-Hämeessa, jossa sen osuus on 42 prosenttia alueen t&k-menoista. Muiden sektorei­den maakunnittainen jakauma on tasaisempi. Uuden­maan osuus yritysten ja korkeakoulusektorin menoista on 40 prosentin paikkeilla. Yrityssektorin maakunnit­tainen jakauma noudattelee pitkälti t&k-menojen yleis­tä alueellista jakaumaa.Korkeakoulujen merkitys tutkimustoiminnalle on huomattava niissä maakunnissa, joissa ei ole vahvaa yri­tysten t&k-toimintaa. Joensuun ja Kuopion yliopistojen myötä korkeakoulusektorin osuus niin Pohjois-Karjalan kuin Pohjois-Savonkin t&k-menoista on yli puolet. Sen sijaan suurten yliopistojen Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla sektorin osuus alueiden tutki­musmenoista jää alle 20 prosenttiin.
Oulun t&k-intensiiv isin  seutukunta
Seutukunnittaisessa tarkastelussa Helsingin, Tampe­reen ja Oulun seutukuntien osuus kaikista t&k-menois- ta on 70 prosenttia. Alueet ovat myös maakuntiensa selkeitä t&k-keskittymiä. Sen sijaan neljännen merkittä­vää t&k-toimintaa harjoittavan maakunnan eli Var­sinais-Suomen menot jakaantuvat Turun (60 % maa-
Taulukko 4. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot maa­
kunnittain vuosina 2003 ja 2004
M a a k u n ta T & k -m e n o t  2003
milj. €  %
T & k -m e n o t  2004
m ilj. €  %
Y h te e n sä 5 005,0 100,0 5 253,4 100,0
Uusimaa 2135,7 42,7 2 232,4 42,5
Itä-Uusimaa 43,3 0,9 42,6 0,8
Varsinais-Suomi 534,7 10,7 522,2 9,9
Satakunta 66,5 1,3 64,4 1,2
Kanta-Häme 70,2 1,4 72,0 1,4
Pirkanmaa 767,5 15,3 828,1 15,8
Päijät-Häme 43.5 0,9 47,7 0,9
Kymenlaakso 39,3 0,8 38,7 0,7
Etelä-Karjala 66,4 1,3 77,8 1,5
Etelä-Savo 20,1 0,4 25,6 0,5
Pohjois-Savo 112,1 2,2 121,3 2,3
Pohjois-Karjala 56,4 1,1 61,0 1,2
Keski-Suomi 192,4 3,8 210,7 4,0
Etelä-Pohjanmaa 18,0 0,4 28,5 0,5
Pohjanmaa 95,0 1,9 99,7 1,9
Keskl-Pohjanmaa 15,2 0,3 13,9 0,3
Pohjois-Pohjanmaa 668,4 13,4 692,1 13,2
Kainuu 16,4 0,3 25,1 0,5
Lappi 42,4 0,8 48,5 0,9
Ahvenanm aa 1 6 0 ,0 1,4 0,0
kunnan t&k-menoista) ja Salon seutukuntiin (36 %). Suurista seutukunnista voimakkainta t&k-menojen kas­vu vuonna 2004 oli Tampereen seutukunnassa, menot lisääntyivät kahdeksan prosenttia, mikä ylittää kolmella prosenttiyksiköllä koko maan kasvun. Salon seutukun­taan puolestaan kohdistui 15 prosentin t&k-menojen lasku. T&k-volyymiltaan pienemmissä seutukunnissa suhteelliset muutokset voivat olla suuria, vuonna 2004 esimerkiksi Kajaanissa kasvu oli peräti 60 prosenttia, määrältään 9 miljoonaa euroa.Tutkimus- ja kehittämismenot olivat asukaslukuun suhteutettuna suurimmat Oulun ja Salon seutukunnis­sa, joissa niiden määrä asukasta kohti laskettuna oli yli 3 000 euroa ja samalla noin kolminkertainen maan kes­kiarvoon verrattuna. Merkille pantavaa on, että tässä vertailussa Oulu ohitti vuonna 2004 Salon t&k-intensii- visimpänä seutukuntana. Myös Tampereen t&k-menot asukasta kohden (2 500 euroa) ovat selvästi yli koko maan keskiarvon ja myös Helsingin seutukunnan asu­kaskohtaista intensiteettiä (1 800 euroa) korkeammat.Seutukuntien t&k-toiminta eroaa toisistaan myös sek- toreittaisen rakenteen suhteen. Esimerkiksi Porvoon ja Salon seutukuntien t&k-toiminta pohjautuu yksinomaan yritystoimintaan. Joensuun, Rovaniemen, Kuopion ja Forssan seutukuntien t&k-menot puolestaan kohdistuvat valtaosin korkeakouluihin tai muihin julkisen sektorin lai­toksiin. Suurista seutukunnista Tampere ja Oulu ovat merkittävistä korkeakouluista huolimatta selkeän yritys­vetoisia, Turussa puolestaan yritysten osuus t&k-menoista on 20 prosenttiyksikköä alle koko maan keskitason.
3 Toisin kuin kansallisessa tilastoinnissa, OECD:n laskelmissa julkisten organisaatioiden myöntämiä lainoja ei lasketa julkiseksi rahoitukseksi.
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Taulukko 5. Tutkimus- ja kehittämistoiminta t&k-menojen mukaan suurimmissa seutukunnissa vuosina 2003-2004
S e u tu k u n ta  T & k -m e n o t  2003____________ _______  T & k -m e n o t  2004_______ ________________ T&k-menojen T&k-menot












milj. € % % milj. € % % % € /asukas
K o k o  m a a 5 005,0 100,0 70 5 253,4 100,0 70 4,94 1 0 0 3
Helsinki 2112,7 42,2 67 2 213,1 42,1 67 4,73 1 808
Tampere 734,3 14,7 73 793,8 15,1 78 8,06 2 529
Oulu 639,2 12,8 76 663,0 12,6 80 3.70 3 269
Turku 295,0 5,9 61 315,0 6,0 51 6,74 1 084
Salo 222,0 4,4 100 188,7 3,6 100 -14,92 3 001
Jyväskylä 170,6 3,4 54 180,8 3,4 53 5.98 1 107
Kuopio 92,8 1,9 33 101,2 1,9 29 8,99 857
Vaasa 80,3 1,6 86 88,3 1,7 86 9,84 993
Lappeenranta 46,4 0,9 42 56,6 1,1 46 21,80 811
Joensuu 47,1 0,9 31 53,6 1,0 21 13,76 571
Pori 45,5 0,9 89 44,8 0,9 84 -1,52 316
Lahti 37,7 0,8 92 43,3 0,8 94 14,84 256
Porvoo 42,1 0,8 99 40,7 0,8 100 -3,40 551
Forssa 35,9 0,7 18 35,8 0,7 33 -0,16 1 009
Kotka-Hamina 28,3 0,6 96 27,0 0,5 93 -4,38 307
Rovaniemi 24,3 0,5 20 26,5 0.5 21 8,82 424
Hämeenlinna 22,3 0,4 83 24,8 0,5 79 11,13 278
Kajaani 14,9 0,3 74 23,6 0,4 70 58,35 402
Imatra 20,1 0,4 97 21,2 0,4 98 5,86 531
*  Deflatoituna BKT:n markkinahintaindeksillä (BKT:t ennakollisia)
* *  suhteutettu vuoden 2004 keskiväkilukuun
Kartta 1.
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan 
menot asukasta kohti vuonna 2004 
seutukunnittain
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Yritysten tutkim us- ja  kehittäm isto im inta
T&k-henkilöstön tehtävärakenteessa  
to im ialo ittais ia eroja
Yritysten tutkimus- ja kehittämisiäenkilökunnan määrä oli 40 700, lisäystä edellisvuoteen tuli vajaa 600 henki­löä, mutta suhteellinen muutos vuodesta 2003 oli vain 1,5 prosenttia. Naisten osuus oli edelleen samalla run­saan viidenneksen tasolla kuin koko viime vuosikym­menen ajan. Suhteellisesti eniten naistutkijoita oli teks­tiili- ja vaatetusalalla, elintarvikkeiden valmistuksessa sekä kemianteollisuudessa, joissa kussakin naisten osuus oli yli puolet. Miesvaltaisin toimiala puolestaan oli me­talli- ja konepajateollisuus, jossa vain alle kymmenesosa t&k-työntekijöistä oli naisia. Naisia oli varsin vähän myös energiahuollon alalla.Keskimäärin kaksi kolmesta yritysten t&k-henkilöstä on tutkija tai tuotekehitysinsinööri. Loppu kolmasosa suorittaa erilaisia t&k-toiminnan asiantuntija- ja tuki­tehtäviä.
Taulukko 6. Yritysten tutkimushenkilökunta vuonna 2004




Y r ity k se t  y h te e n sä 40 674 27 182 66,8
T e o llis u u s  yh teensä 28 745 20 494 71,3
Elintarviketeollisuus (T0L15-16) 796 368 46,3
TEVANAKE-teollisuus (T0L17-19) 208 92 44,2
Puunjalostusteollisuus (T0L 20-21) 1 112 523 47,0
Kemianteollisuus (T0L 23-25) 3 370 1 634 48,5
Metalli- ja konepajateollisuus (T0L 27-29,34-35) 4 971 3126 62,9
Elektroniikkateollisuus (T0L 30-33) 17 601 14 444 82,1
Muu teollisuus 688 306 44,5
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto (T0L 40-41) 152 79 52,0
Rakentaminen (T0L 45) 458 187 40,9
Tukkukauppa ja agentuuritoiminta (TOL 51) 685 355 51,8
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne (TOL 
60-64) 1 049 483 46,0
Tietojenkäsittelypalvelu (TOL 72) 5 247 2 754 52,5
Tutkimus ja kehittäminen (TOL 73) 2 213 1 429 64,6
Muu liike-elämää palveleva toiminta (TOL 74) 1 830 1 236 67,5
Muut toimialat 295 165 56,1
Kuvio 7.
Yritysten t&k-henkilöstö sukupuolen 
mukaan vuosina 1998-2004
Miehet 25 522 28 381 29 964 29 702 30 671 31 570 31 697
Naiset 6 808 8 025 8 205 8 269 8 568 8519 8 977
Naisten osuus, %! 21 22 21 22 22 21 22
Kuvio 8.
Yritysten tutkimustyövuodet koulu­










■  Yliopistokoulutus 
s  Muut
25010
27 818I t f*
2 9 3 8 4  30 090 30 322—
■ ■ ■
31 861 32 6121 1
Ifeäls
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Muut 15 321 17 263 18100 17 889 17 623 18 066 17142
Yliopistokoulutus 9 689 10 555 11 284 12 201 12 699 13 795 15 470
lYllopistok. osuus, % 39 38 38 41 42 43 46
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Taulukko 7. Yritysten t&k-menot toimialoittain 2003-2004 sekä arvio vuodelle 2005
T o im ia la T & k -m e n o t  2003 T & k -m e n o t  2004 T & k -m e n o t  2005*
M ilj. € % M ilj. € % M ilj. € %
Y r ity k s e t  y h te e n s ä 3 527,9 100,0 3 683,5 100,0 3 770,3 100,0
T e o l l i s u u s  y h te e n s ä 2 800,2 79,4 2 936,9 79,7 2 997,7 79,5
Elintarviketeollisuus (T 0 L 15-16) 46,3 1,3 50,4 1,4 51,3 1,4
TEVANAKE-teollisuus (TO L17-19) 10,8 0,3 11,0 0,3 10,8 0,3
Puunjalostusteollisuus (TOL 20-21) 94,8 2,7 95,1 2,6 98,0 2,6
Kem ianteollisuus (TOL 23-25) 285,9 8,1 275,3 7,5 296,9 7,9
M e ta lli- ja  konepajateollisuus (TOL 27-29,34-35) 355,4 10,1 383,0 10,4 391,8 10,4
Elektroniikkateollisuus (TOL 30-33) 1 963,5 55,7 2 081,6 56,5 2106,0 55,9
Muu teollisuus 43,5 1,2 40,4 1,1 42,8 1,1
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto (TOL 40-41) 7,9 0,2 5,7 0,2 9,8 0,3
Rakentaminen (TOL 45) 41,2 1,2 27,1 0,7 24,9 0,7
Tukkukauppa ja  agentuurito im inta (TOL 51) 61,7 1,7 59,6 1,6 63,2 1,7
Kuljetus, varasto in ti ja tie to liikenne (TOL 60-64) 85,2 2,4 101,4 2,8 99,7 2,6
Tietojenkäsitte lypalvelu (TOL 72) 235,0 6,7 271,4 7,4 289,4 7,7
Tutkimus ja  kehittäm inen (TOL 73) 150,7 4,3 184,6 5,0 183,8 4,9
Muu liike-elämää palveleva to im in ta  (TOL 74) 128,1 3,6 78,2 2,1 86,1 2,3
M uut to im ia la t 17,9 0,5 18,6 0,5 15,8 0,4
* Arvio kyselyvastausten ja muiden laskelmien perusteella
Yliopistotutkinnon suorittaneiden osuus 
t& k-työstä kasvo i se lvästi
Yritysten tutkimustyö vuosien määrä nousi hieman henki­löstömäärää enemmän, lisäys oli vajaa 800 ja määrä kaik­kiaan 32 600 työvuotta. Kasvu oh selvästi edellisvuotta hitaampaa. Yliopistotutkinnon suorittaneiden tutkijoiden osuus tehdyistä työvuosista sen sijaan nousi selvästi, osuus oli vuonna 2004 46 prosenttia, missä kasvua oli peräti neljä prosenttiyksikköä vuodesta 2003.
T&k-to im innan m enojen kasvuvauhti ennallaan
Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat vuonna 2004 lähes 3,7 miljardia euroa. Menojen kasvu­vauhti oh lähes tarkalleen edellisvuoden tasolla, määräl­lisesti lähes 160 miljoonaa euroa ja prosenteissa runsas neljä. Määrällisesti suurinta kasvu oli elektroniikkateolli­suudessa, noin 120 miljoonaa euroa. Myös metalli- ja konepajateollisuus kasvatti t&k-panostustaan, lisäys oh kahdeksan prosenttia eli kaksi prosenttiyksikköä enem­män kuin elektroniikkateollisuuden kasvuvauhti. Paljon t&k:hon panostavista aloista voimakkaimmin kasvoi tie­tojenkäsittelypalvelu, jossa kasvua oli 15 prosenttia. Sen sijaan kemianteollisuudessa t&k-menot supistuivat4.T&k-menojen kasvun arvioidaan yritysten antamien tietojen perusteella hidastuneen vuonna 2005 noin kah­teen prosenttiin eli vajaaseen 100 miljoonaan euroon.Uudenmaan osuus yritysten tutkimus- ja kehittämis­menoista oh 42, Pirkanmaan 16, Pohjois-Pohjanmaan 13 ja Varsinais-Suomen 10 prosenttia. Yhdessä näiden nel­jän suurimman maakunnan osuus oli siis 80 prosenttia yritysten t&k-menoista. Pohjois-Pohjanmaan osuus pie­neni vuoden 2004 aikana kahdella prosenttiyksiköllä, m utta kaikkiaan muutokset olivat varsin vähäisiä.
Elektroniikkateollisuus ja  t&k:hon panostavat 
p a lve lu a la t kasvun vauhdittajina
Elektroniikkateollisuuden t&k-menot kasvoivat varsin no­peasti 1990-luvun jälkimmäisellä puoliskolla, minkä jäl­keen toimialan t&k-panostukset pysyivät käytännössä en­nallaan vuosina 2000-2002. Tämän seurauksena myös koko yrityssektorin kasvu lähes pysähtyi. Vuosi 2003 toi kuitenkin tullessaan uutta kasvua 230 miljoonaa euroa, ja elektroniikan ja sähkö tuotteet sisältävän toimialan t&k-menot nousivat lähes kahteen miljardiin euroon. Samalla toimialan osuus yritysten t&k-menoista kasvoi suuremmaksi kuin koskaan, 56 prosenttiin. Vuonna 2004 elektroniikkateollisuuden kasvu hidastui, mutta se nosti silti osuuttaan t&k-menoista 57 prosenttiin.Palvelualojen osuus yritysten t&k-panostuksesta on ol­lut 20 prosentin tasolla. Palvelualojen t&k-toiminta on kuitenkin kasvanut ripeästi 2000-luvulla. Palvelutoi­mialoista suurimmat t&k-alat ovat tietojenkäsittelypalve­lut (osuus palvelualojen t&k-menoista oh 40 prosenttia vuonna 2004) ja tutkimuspalvelut (25 prosenttia). .Jo useamman vuoden muun teollisuuden kuin elektroniikan yhteenlaskettu t&k-panostus on kasvanut melko vaati­mattomasti.
Tieto liikennealan tuotteet ja  pa lve lu t 
ylivoim aisesti suurin tuoteryhmä
Lopputuotteittain tarkasteltuna t&k-menoista runsas 55 prosenttia kohdistui elektronisten komponenttien, tietoliikennevälineiden sekä tietoliikennealan tuottei­den ja palvelujen ryhmään. Tietojenkäsittelypalvelut nousivat vuonna 2004 toiseksi suurimmaksi ryhmäksi (6,2 %) ohi lääkkeiden (osuus 4,9 %).Tietoliikenteen tuotteiden ja palveluiden tuoteryhmän osuus on 1990-luvun lopun voimakkaan kasvun jälkeen
4 T&k-toimintaa harjoittavien yritysten osuus on t&k:ta harjoittavien yritysten paneeliin kuuluvien yritysten osuus kunkin kokoluokan ja toi­mialan yrityksistä (ks. tarkemmin tuoteseloste]. Toimiala 73 poistettu vertailusta.
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Kuvio 9.




1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4
M u u t
to im ia la t 1 1 1 7 1 2 2 3 1 4 1 1 1 5 8 3 1 6 4 3 1 5 6 4 1 6 0 2
E lek tro n iikka  ja  
s ä h k ö tu o tte e t 1 1 3 6 1 4 2 1 1 7 2 5 1 7 0 1 1 7 3 2 1 9 6 4 2  0 8 2
E lektr. osuus, % 5 0 5 4 5 5 5 2 51 5 6 5 7
Kuvio 10.
Yritysten t&k-menojen 
reaalinen* kehitys eräillä 
toimialoilla vuosina 1998-2004
'Deflatoituna BKT:n markkinahintaindeksillä
Taulukko 8. Yritysten tutkimus- ja kehittämismenot 
suurimmissa tuoteryhmissä vuonna 2004 
sekä osuudet vuosina 1997-2004
1997 1999 2001 2003 2004
% % % % % M ilj.€
Elektroniset kompo­
nentit, tietoliikennevä­
lineet ja tietoliikenne 44,3 53,1 53,1 55,5 55,3 2 038,2
Tietojenkäsittely-
palvelu 2,7 2,8 4,5 5,0 6,2 227,2
Lääkkeet 3,5 4,1 6,0 5,4 4,9 181,4
Sähkökoneet ja -laitteet 5,8 4,8 4,4 4,1 4,4 161,0
Instrumentit, hieno­
mekaaniset tuotteet 3,6 2,0 2,4 3,2 2,8 102,7
Massa, paperi ja 
paperituotteet 4,0 3,2 2,2 2,7 2,6 95,9
Metallituotteet 2,0 1,6 2,4 2,1 2,3 85,3
Muu tuoteryhmät 34,0 28,4 24,9 21,8 21,5 791,8
Yritykset yh teensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 3683,5
ollut 53-55 prosentin tasolla. Tietojenkäsittelypalveluihin kohdistuvan tutkimus- ja kehittämistyön kasvuvauhti on ollut vahvaa, selkeimmin laskussa ovat olleet puunjalos­tusteollisuuden tuotteet ja viime vuosina myös lääkkeisiin kohdistuva t&k.
Valtaosa om arahoitteista t&k:ta
Oman tai konsernin sisäisen rahoituksen osuus yritys­ten tutkimus- ja kehittämistoiminnasta oli 92 prosent­tia vuonna 2004. Ulkopuolisen rahoituksen määrä nou­si noin prosenttiyksikön verran vuodesta 2003. Tekesin osuus yritysten t&k-menojen ulkopuolisesta rahoituk­sesta5 oli 54 prosenttia, (158 miljoonaa euroa) eli mää­rältään käytännössä yhtä paljon kuin vuotta aiemmin. Tekesin prosenttiosuus sen sijaan laski, sillä etenkin muiden julkisten rahoituslähteiden volyymi kasvoi. Myös kotimaisten yritysten ja ulkomaiden rahoitus nousi jonkin verran. Ulkomaisesta rahoituksesta 48 pro­senttia tuli Euroopan unionilta.
5 Tekesin osuus yritysten ilmoittamien toteutuneiden t&k-menojen rahoituksesta, mikä on eri näkökulma kuin tarkasteltaessa Tekesin yrityksille myöntämää rahoitusta.
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Kuvio 11.
Yritysten t&k-menojen rahoitus 
vuonna 2004
Muu
43,7 milj. €  /  15%  
Ulkomaat
36,4 milj. € /  12%  
Julkinen pl. Tekes 
55,6 milj, € /  19%
T p k p c
157,4 milj. € /  54%
Kuvio 12.
T&k-toimintaa harjoittavien yli 10 
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Taulukko 9. Julkisen rahoituksen osuus yritysten t&k- 
menojen rahoituksesta vuosina 1998-2004
1998 2000 2001 2002 2003 2004
% % % % % %
Y h te e n s ä 7,0 5,6 5,5 5,6 5,4 5.8
Elektroniikkate­
ollisuus 3,1 1,9 1,9 2,1 1,8 1,8
M uut to im ia la t 10,9 10,1 9,4 9,3 9,8 10,9
Ju lk isen  rahoituksen m erkitys suuri 
p ie n yrityks illä
Julkisen tutkimusrahoituksen6 osuus yritysten t&k-me- nojen rahoituksesta on koko 2000-luvun ollut 5,8 pro­sentin luokkaa. Elektroniikkateollisuuden t&k-menojen rahoituksesta julkisen rahoituksen osuus on vain alle kaksi prosenttia. Muilla toimialoilla julkisen tutkim us­rahoituksen osuus on selvästi merkittävämpi ja se on pysytellyt kymmenen prosentin tuntumassa.Tilastossa mukana olevat alle 10 työntekijän yrityk­set ovat pääsääntöisesti Tekesin asiakasyrityksiä, mistä seuraa, että niiden t&k-toiminnan menoista noin kol­masosa on julkisrahoitteista. Kokoluokassa 10-49 työn­tekijää osuus on neljännes. Yli 100 työntekijän yrityk­sissä julkisen t&k-rahoituksen osuus laskee seitsemän prosentin tasolle ja yli 500 hengen yrityksissä se on noin kaksi prosenttia. Julkisen t&k-rahoituksen määrien ver­tailussa erot eivät sitä vastoin ole järin suuria, sillä alle
50 hengen yrityksillä julkista t&k-rahoitusta oli noin 95 miljoonaa ja yli 250 työntekijän yrityksillä noin 90 mil­joonaa euroa vuonna 2004.
T&k-m enot keskittyvät suurim piin yrityksiin
Vuonna 2004 tutkimus- ja kehittämismenoista käytet­tiin 80 prosenttia yli 250 työntekijän yrityksissä. Koko­luokan 50-249 osuus oh 11 prosenttia ja alle 50 hengen yritysten yhdeksän prosenttia. Toiminta on myös kes­kittynyt suuryritysten joukossa, sillä kymmenen suu­rimman yksikön (yrityksen tai konsernin] osuus yritys­ten kaikista t&k-menoista oli 58 prosenttia, mikä oli sa­ma lukema kuin vuonna 2003.
Teollisuuden y li 10 työntekijän yrityksistä joka  
neljäs harjoittaa t&k:ta
Teollisuudessa tutkimus- ja kehittämistoimintaa harjoitta­vien yritysten osuus suuruusluokassa 10-49 henkilöä on 14, 50-249 työntekijän yrityksissä noin 50 ja yli 250 hen­gen yrityksissä 77 prosenttia7. Eniten tutkimus- ja kehittä­mistoimintaa harjoittavia toimialoja ovat elektroniikkate­ollisuus, kemianteollisuus ja tietojenkäsittelypalvelu, jois­sa kussakin t&k:ta harjoittavien vähintään kymmenen henkeä työllistävien yritysten osuus on 50 prosentin tun­tumassa. Rakentamisen, liikenteen ja kaupan aloilla t&k-yrityksiä on vain muutama prosentti.
6 Julkiseen rahoitukseen kuuluvat Tekes, Finnvera, Sitra, valtionhallinto, kunnat ja muut julkiset lähteet, tuetut lainat ja avustukset. Omaan ra­hoitukseen lasketaan yrityksen ja oman konsernin muiden yksiköiden rahoitus.7 T&k-toimintaa harjoittavien yritysten osuus on t&k:ta harjoittavien yritysten paneeliin kuuluvien yritysten osuus kunkin kokoluokan ja toi­mialan yrityksistä (ks. tarkemmin tuoteseloste). Toimiala 73 poistettu vertailusta.
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Julkisen sektorin  tutkim us- ja  kehittäm isto im inta
T&k-henkilöstön m äärä la s k i hieman
Julkisen sektorin8 tutkimus- ja kehittämistehtävissä työskentelevien henkilöiden määrä oli kaikkiaan 10 700 vuonna 2004. Käytännössä julkisen sektorin t&k-henkilöstön määrä ei ole liiemmin m uuttunut vuoden 1998 jälkeen, se on pysynyt koko ajanjakson välillä 10 000-11 000 henkilöä. Naisten osuus pysyi en­nallaan 48 prosentissa. Naisten osuus oli muissa julki­sissa laitoksissa ja YVT-sektorin (yksityinen voittoa ta­voittelematon toiminta) piirissä selvästi korkeampi (55 %) kuin valtion hallinnonaloilla (47 %). Ministeri­öittäin tarkasteltuna naisten osuus oli erityisen korkea sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla, 70 pro­senttia. Puolustusministeriössä ainoastaan 11 prosenttia t&k-työtä tehneistä oli naisia.T&k-työtä tehneistä henkilöistä 16 prosenttia oli toh­toreita, ja kaikkiaan 59 prosenttia oli suorittanut yliopis­tollisen loppututkinnon. Tutkimustyötä tehneistä miehis­tä 65 prosentilla ja naisistakin joka toisella oli yliopisto­tasoinen tutkinto. Yliopistotutkinto oli YVT-sektorin ja muiden julkisten laitosten t&k-henkilöstön keskuudessa
yleisempi kuin valtion hallinnonaloilla. Edellisten henki­löstöstä 73 prosentilla oh jokin akateeminen loppututkin­to, kun ministeriöissä ja niiden alaisissa virastoissa ja lai­toksissa osuus jäi 57 prosenttiin. Maa- ja metsätalousmi­nisteriön hallinnonalan t&k-henkilöistä vain noin joka kol­mannella oh yliopistotutkinto, opetusministeriössä sen si­jaan miltei kaikilla.
Hiem an y li puolet t& k-henkilö is tä  tutk ijo ita








t&k-henkilöstö koulutuksen ja 
tehtävien mukaan vuonna 2004
8 Valtion hallinnonalat ja siihen kuuluvat tutkimuslaitokset, sosiaaliturvarahastot ja -laitokset sekä yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta. Paikallishallinto ei sisälly tilastoon.
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Yli ko lm annes tekn iikan  a lan  tutkimusta
Julkisen sektorin tutkimustyövuosien määrä oli vuonna 2004 lähes 7 900. Julkisen sektorin t&k-toiminnassa ei henkilöstömäärän ohella myöskään työvuosin mitaten ole tapahtunut juurikaan muutoksia sitten vuoden 1998. Tutkimustyö vuosista 23 prosenttia oli tohtorei­den tai lisensiaattien tekemiä. Tutkijakoulutetut yhdes­sä muiden yliopistotutkinnon suorittaneiden kanssa vastasivat 62 prosentista tutkimustyövuosista. Tehtävi­en mukaan tarkasteltuna tutkijoiden osuus tutkimus- työvuosista oli 58 prosenttia loppujen kohdistuessa muulle t&k-henkilöstölle.Julkisen sektorin tutkim us painottuu tekniikkaan sekä maa- ja m etsätaloustieteisiin. Niiden osuus tu t­kim ustyövuosista oli vuonna 2004 noin 56 prosenttia eli sama kuin vuotta aikaisemmin. Tekniikan t&k:ssa sähkötekniikka oli 30 prosentin osuudellaan suurin yksittäinen tieteenala. Vain 12 prosenttia tutkim us- työvuosista lukeutuu  yhteiskunta- tai hum anististen tieteiden aloille.
Tutkim usm enot p a la s iv a t h itaan  kasvun  
u ra lle  2004





1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Muut 3 482 3 499 3 289 3 224 3 235 3 1 8 7 2 965
Yliopistokoulutus 4 373 4 447 4 472 4 514 4 604 4 662 4 881


























Julkisen sektorin t&k-menojen 
rahoitus vuonna 2004
241,0 milj. €
U lk o ­
pu o lin e n
4 5 %
Valtio
103,1 milj. €  /  43%
Muu ju lk inen/ 
rahastot
21,2 milj. € /  9 %  
Kotim. yritykset 
66,4 milj. € /  28%
Ulkomaat
50,3 milj. € /  21 %
Valtion hallinnonalat kattavat 90 prosenttia julkisen sektorin t&k-menoista. Muiden julkisten laitosten osuus on kolme ja yksityisen voittoa tavoittelematto­man toiminnan osuus kuusi prosenttia. Suurin tutki­mus- ja kehittämistoimintaa harjoittava valtionhallin­non lohko on kauppa- ja teollisuusministeriö. Sen alais­ten laitosten osuus valtionhallinnon t&k-menoista oli 43 prosenttia. Muita merkittävästi tutkimukseen pa­nostavia hallinnonaloja olivat maa- ja metsätalousmi­nisteriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Valtaosa jul­kisen sektorin t&k-toiminnasta tehdäänkin tekniikan, maatalouden ja lääketieteen alojen tutkimuslaitoksissa.Ulkopuolisen rahoituksen osuus julkisen sektorin t&k-menoista on viime vuosina ollut 45 prosentin luok­kaa. Valtionhallinto vastasi 43 prosentista julkisen sek­torin yksikköjen omien budjettien ulkopuolisesta tutki­musrahoituksesta. Varsinaisesti oman sektorin ulko­puolelta kotimaiset yritykset rahoittivat julkisten laitos­ten tutkimusmenoja 66:11a ja ulkomaat 50 miljoonalla eurolla. Valtaosa (63 %) ulkomaisesta rahoituksesta oli EU:n tutkimusrahoitusta, vaikkakin sen määrä väheni pari miljoonaa vuonna 2004.
Taulukko 10. Julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämis­
menot sektorin mukaan vuosina 2003 ja 2004
S e k to r i T & k -m e n o t  2003 T & k -m e n o t  2004
M ilj. € % M ilj. € %
J u lk in e n  se k to r i- fY V T -s e k to r i* 515,4 100,0 530,1 100,0
V a lt io n  h a ll in n o n a la t 465,0 90,2 481,1 90,8
Valtioneuvoston kanslia 0,1 0,0 0,0 0,0
Ulkoasiainm inisteriö - -
Oikeusministeriö 1,4 0,3 1.4 0,3
Sisäasiainministeriö 0,4 0,1 1,2 0,2
Puolustusministeriö 31,3 6,1 31,5 5,9
Valtiovarainministeriö 8,6 1,7 10,1 1.9
Opetusministeriö 5,7 1,1 6,5 1,2
Maa- ja  metsätalousministeriö 101,2 19,6 100,9 19,0
Liikenne- ja viestintäm inisteriö 19,4 3,8 20,7 3,9
Kauppa- ja teollisuusministeriö 201,1 39,0 205,3 38,7
Sosiaali- ja  terveysministeriö 80,4 15,6 87,4 16,5
Työministeriö 0,1 0,0 0,2 0,0
Ympäristöministeriö 15,4 3,0 15,9 3,0
M u u t  ju lk is e t  la it o k s e t * * 20,2 3,9 16,3 3,1
Y V T - s e k t o r i* ________________________ 30,2 5,9 32,8_________ 6,2
* yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta 
* *  lähinnä sosiaaliturvarahastot ja -laitokset
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Korkeakoulusektorin tutkimus- ja  kehittäm istoim inta
T& k-henkilöstön m äärä  ja tk o i kasvuaan
Korkeakoulusektorin t&k-henkilöstön määrä nousi yli 25 000reen vuonna 2004. Suurin osa t&k-henkilöstöstä työskenteli yliopistoissa (77%). Naisten osuus koko t&k-henkilöstöstä pysyi kolmatta vuotta 46 prosentin tasolla. T&k-henkilökuntaa ja -työvuosia tarkastellaan ensimmäistä kertaa myös tehtävien mukaan jaoteltuna (tutkijat/m uu t&k-henkilöstö). Tutkijoiksi luokitelta­vaa henkilöstöä oli korkeakoulusektorilla yhteensä 18 181 (72%) ja muun t&k-henkilöstön määrä oli 7 117 (28%). Tutkijoista naisia oli 42 prosenttia. Yliopistoissa tutkijoiden osuus t&k-henkilöstöstä oli 75 prosenttia, ammattikorkeakouluissa sekä yliopistollisissa keskussai­raaloissa tutkijoita oli reilut 60 prosenttia. Tutkimus- työvuosia tehtiin kaikkiaan 17 822, joista yliopistojen osuus oli 89 prosenttia. Akateemisen loppututkinnon suorittaneiden henkilöiden osuus tehdyistä työvuosista nousi 76 prosenttiin. Tutkimustyö vuosissa tutkijoiden osuus oli 73 prosenttia.
T&k-m enot y littivä t m iljard in  euron rajan













1998 .1999 2000 _ 2001 ___ 2002. 2003 2004
Miehet 10 237 11061 11 656 11 991 12 549 12 889 13 628
Naiset 7 928 8 975 8 892 9 526 10 577 11 160 11 670
Naisten osuus, % 44 45 43 44 46 46 46
■Yliopistokoulutus
■Muut
16 884 17486 17 822
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Muut| 3 970 4445 5 054 5 077 5183 5110 4 325
Yliopistokoulutus 9 683 10395 10 405 10519 11 701 12 376 13 497
Yliopistot osuus, % | 71 70 67 67 69 71 76
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tipahtivat niukasti alle 100 miljoonan euron. Nopeinta kasvu oli Turun kauppakorkeakoulussa (+26%), Svenska Handelshögskolanissa (+20%) ja Vaasan yliopistossa (+19%). Taideyliopistoissa t&k -menojen kehitys oli edel­listen vuosien tapaan vaihtelevaa. Taideteollisen korkea­koulun menot nousivat 20 prosenttia, kun taas Teatte­rikorkeakoulun menot laskivat n. 7 prosenttia. Taideyli­opistojen osuus korkeakoulusektorin t&k-menoista on vain prosentin luokkaa.
Ulkopuolinen rahoitus kasvussa
Korkeakoulusektorin tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta 44 prosenttia oli budjettirahoitusta. Ulkopuolisen rahoituksen osuus (56%) korkeakou­lusektorin t&k-toiminnan menoista nousi prosenttiyksi­köllä edellisestä vuodesta.Yliopistojen tutkimusmenoista ulkopuolisen rahoituk­sen osuus oh 51; yliopistollisten keskussairaaloiden 99 ja ammattikorkeakoulujen 75 prosenttia. Ulkopuolisen t&k-rahoituksen osuus oli sekä Kuopion yliopistossa että Teknillisessä korkeakoulussa n. 61 prosenttia. Helsingin yliopistossa, Jyväskylän yliopistossa sekä Tampereen tek­nillisessä yliopistossa ulkopuolisen rahoituksen osuus t&k -menoista oh hieman yh 50 prosenttia. Taideyliopistoissa Kuvataideakatemia oli täysin budjettirahoituksen varassa, kun taas Taideteollisessa korkeakoulussa ulkopuolisen ra­hoituksen osuus oli peräti 49 prosenttia.Suomen Akatemia on t&k-toiminnan merkittävin ulkopuolinen rahoittaja. Akatemian rahoitus oli vuonna 2004 n. 156 miljoonaa euroa. Tekesin rahoitus kasvoi edellisestä vuodesta ja oli 86 miljoonaa euroa. Kotimai­set yritykset rahoittivat korkeakoulusektorin t&k-toi- mintaa 60 miljoonalla eurolla, osuus nousi 4 miljoonal­la eurolla edellisvuodesta. Ulkomaisesta t&k-rahoituk- sesta suurin osa oli EU:sta tulevaa, sitä oli n. 58 miljoo­naa euroa vuonna 2004.
Taulukko 11. Korkeakoulusektorin tutkimustoiminnan menot 
vuosina 2003 ja 2004 korkeakouluittain
K o rk e a k o u lu T u tk im u sm e n o t M e n o je n U ik o -
2003 2004
r e a a li -
m u u to s *
2 0 03 -2 004
p u o lis e n  
r a h o itu k ­
s e n  o s u u s  
2004
M ilj. € M ilj. € % %
T ie d e y lio p isto t  yh te e n sä 810,8 865,4 6.2 51,0
Helsingin yliopisto 202,0 226,1 11,4 52,3
Turun yliopisto 79,0 82,2 3,6 48,2
Äbo Akademi 32,3 32,6 0,5 49,7
Oulun yliopisto 83,1 89,2 6,9 48,0
Tampereen yliopisto 60,0 59,5 -1,3 48,4
Jyväskylän yliopisto 60,1 63,5 5,2 52,0
Teknillinen korkeakoulu 101,5 99,4 -2,5 60,5
Helsingin kauppakorkeakoulu 12,1 12,7 4,2 43,8
Svenska Handelshögskolan 5,2 6,3 19,8 32,1
Turun kauppakorkeakoulu 7,3 9.3 25,9 44,7
Vaasan yliopisto 8,3 9.9 18,8 28,9
Lappeenrannan teknillinen 
yliopisto 22,5 23,8 5,5 40,6
Tampereen teknillinen yliopisto 57,2 62,5 8.7 54,3
Kuopion yliopisto 43,4 50,0 14,6 61,2
Joensuun yliopisto 27,0 27,8 2,5 40,1
Lapin yliopisto 9,8 10,6 7,5 27,3
T a id e y lio p isto t  yh te e n sä M 10,4 11,4 2 1 3
Sibelius-Akatemia 2,5 2,7 7,5 8,8
Taideteollinen korkeakoulu 4,2 5,1 20,8 49,2
Teatterikorkeakoulu 1,9 1,8 -6,7 5,9
Kuvataideakatemia 0,7 0,8 18,6 0,0
Y lio p is to t  yh te e n sä 820,1 875,8 6,3 50,8
Y lio p is to llise t  k e sk u s -
sa ir a a la t 74,6 74,3 -0,9 99,1
A m m attik o rk e ako u lu t 67,2 89,8 32,9 74,9
K o rk e a k o u lu se k to r i yh teensä 961,7 1039,8 7,6 56,3






raho itu s 454,5 milj. 
4 4 %  1
Muu julkinen rahoitus 
162,3 milj. € /  28%
U lkopuoi. 
raho itus  
5 6 %
Suomen Akatemia 
155,7 milj. €  /  27%''
Omat varat 
12,7 milj. €  /  2 % Tplfpc86,4 milj. € /  15%
Kotimaiset yritykset 
60,6 milj. € /  10%
Ulkomaat
81,9 milj. € /  14%
Kotimaiset rahastot 
25,8 milj. € /  4%
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Luonnontieteet se kä  lä ä k e - ja  ho ito tie teet 
suurim m at tie te e n a la t
Neljännes korkeakoulusektorin t&k -menoista kohdistuu luonnontieteisiin, lääke- ja hoitotieteet olivat toiseksi suu­rin tieteenala t&k-menoilla mitattuna. Luonnontieteiden osuus laski edelliseen vuoteen verrattuna yhdellä prosent­tiyksiköllä, tekniikan ja yhteiskuntatieteiden osuudet taas nousivat vastaavasti prosenttiyksikön verran. Tieteenaloit- tainen jakauma pysyi hyvin samankaltaisena edelliseen vuoteen verrattuna. Tieteenalojen keskinäinen suhde m uuttuu tarkasteltaessa ainoastaan yliopistoja. Luonnon­tieteiden osuus yliopistojen t&k-menoista on 29, teknii­kan 19 sekä lääke- ja hoitotieteiden osuus n. 19 prosenttia.





Luonnontieteet 25,2 % 1
Tekniikka 19,7%
Y hte iskunta tie tee t 20,6 %
M aa- ja
m etsäta loust. 2,5 %
Hum anistiset 
tie te e t 8,3 %
Lääke-ja
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Tieteellisten ju lka isu jen  m äärä kasvoi
Yliopistoissa julkaistujen tieteellisten julkaisujen koko­naismäärä oli vuonna 2004 yli 24 000. Suomessa julkais­tiin vuonna 2004 yli 7 600 yliopistojen artikkelia, mono­grafiaa tai muuta tieteellistä kustannetta. Yhteiskuntatie­teissä julkaistiin edellisen vuoden tapaan eniten, ko. tie­teenalan osuus kaikista Suomen tieteellisistä julkaisuista oli 37 prosenttia. Erilaiset kokoomateoksissa julkaistut artikkelit säilyivät suurimpana yksittäisenä julkaisuryh- mänä. Kokoomateoksissa julkaistuja artikkeleita oli yh­teensä 4 436 kappaletta eli 58 prosenttia kaikista.
Ulkomailla julkaistujen määrä oli 16 800, mikä on lähes 70 prosenttia kaikista julkaisuista. Luonnontie­teissä, lääke- ja hoitotieteissä sekä tekniikassa julkaisu­toiminta kohdistui pääosin ulkomaille. Yhteiskuntatie­teissä julkaisutoiminta on lähestulkoon saman laajuista sekä kotimaassa että ulkomailla. Suurin julkaisuryhmä oli asiantuntijoiden hyväksymät artikkelit, yhteensä 10 920, mikä on 65 prosenttia kaikista ulkomailla jul­kaistuista tieteellisistä julkaisuista.





Monografiat Yliopiston oman 
sarjan julkaisut
Suomessa julkaistut
Luonnontieteet 865 172 582 55 55
Tekniikka 575 132 375 47 22
Lääke- ja ho itotieteet 1 279 636 594 36 13
Maatalous- ja metsätieteet 190 34 146 8 2
Yhteiskuntatieteet 2 848 725 1 514 377 233
Humanistiset tie teet 1 928 380 1 226 197 125
Tieteenalat yhteensä 7686 2 080 4 436 720 450
Ulkomailla julkaistut
Luonnontieteet 5 448 3 556 1 853 39 -
Tekniikka 2 676 1 005 1 654 18 -
Lääke- ja hoitotieteet 4 827 4 544 280 4 -
Maatalous- ja metsätieteet 290 206 83 2 -
Yhteiskuntatieteet 2 595 1 227 1 288 80 -
Humanistiset tie teet 963 382 545 36 -




Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tietoja kerätään yri­tyksiltä, julkisen sektorin organisaatioilta, yliopistoilta, yliopistollisilta keskussairaaloilta sekä ammattikorkea­kouluilta. Tilasto kattaa Suomessa tehdyn tutkimus- ja kehittämistyön. Tilaston laadinnassa noudatetaan OECD:n9 ja EU:n säädöksiä. Tiedonkeruu perustuu ti­lastolakiin.Tutkimus- ja kehittämistoiminnalla [t&k) tarkoite­taan systemaattista toimintaa tiedon lisäämiseksi ja tiedon käyttämistä uusien sovellusten löytämiseksi. Siihen sisällytetään perustutkimus, soveltava tutkimus sekä kehittämistyö (ks. tarkemmin kohta määritel­mät). Määritelmän tulkinta ja siihen perustuva tutki­mus- ja kehittämistoiminnan rajaaminen jäävät käy­tännössä tietojen antajille, mikä saattaa aiheuttaa mit­tausvirhettä.Julkaisun tiedot koskevat vuoden 2004 toteutuneita t&k-menoja. Arvio yritysten ja julkisen sektorin t&k-menoista perustuu vastaajien kyselyssä ilmoitta­
miin suunniteltuihin t&k-menoihin vuodelle 2005. Korkeakoulusektorin osalta vuoden 2005 menotiedot perustuvat vuoden 2004 kyselyihin sekä selvitykseen10 tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoista valtion vuoden 2005 talousarviossa [ns. budjettianalyysi).Tilastossa toteutettiin edellisvuosiin verrattuna merkittävä uudistus, sillä t&k-henkilöstö jaettiin tutki­joihin ja muuhun t&k-henkilöstöön [ks. tarkemmin julkaisun alun tekstiosiossa ’Tutkimus ja kehittämis­toiminta 2004’). Samalla myös t&k-henkilöstön luoki­tusta koulutuksen mukaan yksinkertaistettiin ja muo­kattiin se vastaamaan paremmin kansainvälistä ISCED-koulutusluokitusta. Tämä on todennäköisesti vaikuttanut yrityssektorilla havaittuun ’ammattikor­keakoulututkinto tai opistoinsinöörit’ -ryhmän luku­määrän alenemiseen, sillä ’muu opistoaste’ on nyt tar­kemmin määriteltynä.Muilta osin tilasto on laadittu käyttäen samoja peri­aatteita ja menetelmiä kuin edellisenä vuonna.
Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminta
Perusjoukko ja  otanta
Perusjoukko on yritysrekisteriin pohjautuvan yritysten rakennetilaston tuotantotietokannan valikoidut toi­mialat. Tilastoyksikkö on pääsääntöisesti yritys. Koska etenkin kansainvälisissä konserneissa t&k:ta usein seura­taan koko yritysryhmän tasolla, joissakin tapauksissa ti­lastoyksikkönä on konsernin Suomessa toimiva osa.Ensimmäisessä vaiheessa perusjoukosta muodostet­tiin paneeli yrityksistä, jotka olivat ilmoittaneet t&k-menoja vuoden 2003 kyselyssä. Paneelia täyden­nettiin Tekesin asiakasrekisterien perusteella tutkimus- ja tuotekehitystukea saaneilla yrityksillä. Kysely lähe­tettiin kaikille paneeliin kuuluville yrityksille.Muista perusjoukon yrityksistä tietoja kerättiin otok­sella. Otoksella päivitetään paneelia, eli t&k:ta ilmoitta­vat yritykset siirtyvät seuraavana vuonna paneeliin. Oto- sosion tietoja ei koroteta otantakehikon tasolle, vaan ko- rotuskertoimet lasketaan samaan tapaan kuin paneelissa otokseen kuuluvien ja vastanneiden yritysten suhteella.
Otoskehikkona olivat perusjoukkoon paneelin muodos­tamisen jälkeen jääneet yritykset. Otoskehikon kaikki yli 100 työntekijän yritykset sisällytettiin kyselyyn. Työnte­kijämäärältään 10-99 henkilön yritysten osalta käytettiin otantaa. Otanta-asetelmana oli toimialan ja kokoluokan mukaan ositettu yksinkertainen satunnaisotanta. Koko­luokkien ositteet olivat 10-19, 20-49 ja 50-99. Alle 10 työntekijän yrityksistä kyselyyn poimittiin Tekesiltä tuo­tekehitystukea vuonna 2004 saaneet tai aikaisemmin t&k:ta ilmoittaneet. Alle 10 hengen yritysten paneelia ei pienyritysten suuren määrän vuoksi kustannussyistä sys­temaattisesti laajenneta otannalla.
Tiedonkeruu
Lomakkeet postitettiin maaliskuussa 2005. Vastaamatto­mat saivat uudet lomakkeet noin kuukauden kuluttua ja kesällä lähetettiin vielä uusi muistutuskirje. Tämän lisäksi tärkeimpiin suuryrityksiin on tarvittaessa erikseen otettu yhteyttä. Tiedonkeruun päättyessä vastausprosentiksi saa-
9 Frascati Manual. Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development. The Measurement of Scientific and Technological Activities. OECD, Paris 2002.10 Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa vuonna 2005. Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2005:1, Tilastokeskus.
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tiin 77, mikä on kuusi prosenttiyksikköä alhaisempi kuin vuotta aiemmin. Teollisuudessa vastattiin keskimäärin jonkin verran aktiivisemmin kuin muilla toimialoilla. Vas­tausprosentti oli kuitenkin korkein maa-, metsä- ja kalata­loudessa sekä energiahuoltoalalla, joiden yrityksistä noin 93 prosenttia vastasi kyselyyn. Erityisen alhainen vastaus­prosentti oli liikenteen toimialalla, jossa 65 prosenttia vas­tasi kyselyyn. Yrityskoon mukaan tarkasteltuna parhaiten vastasivat suuret, yli 500 työntekijän yritykset.Tiedonkeruun ongelmia aiheutti määritelmien ylei­sen tulkinnanvaraisuuden ohella mm. suurten kansain­välisten yhtymien vaikeudet erottaa Suomessa tehtävä t&k konsernin globaalista t&k-työstä.
Vastauskato
Katoon jääneiden paneeliin kuuluneiden yritysten vas­taukset imputoitiin edellisen vuoden (2003) vastausten perusteella silloin, kun yrityksen t&k-menot olivat olleet vähintään 170 000 euroa. Tilastoa laadittaessa ositteeseen kuuluneiden vastaamattomien yritysten luvut arvioitiin painokertoimien avulla. Painokerrointen laskenta tarkoit­taa katokorjausta, koska tilasto perustuu paneeliin, jota tuoreutetaan otoksella. Painokertoimien laskennassa on käytetty yritysten rakennetilaston tuotantotietokannan lii- kevaihtotietoa. Ositteen painokerroin on kyselyyn kuulu­vien yritysten kokonaisliikevaihdon ja vastanneiden liike­vaihdon suhde. Painokerrointen laskennasta on poistettu konsemitason vastaukset ja eräät tutkimustoiminnan laa­juuden kannalta ääriarvoiksi (extreme values) katsottavat yritykset. Nämä muodostavat oman jälkiositteensa paino­kertoimella 1. T&k:ta tekevien yritysten lukumäärän esti­moinnissa on käytetty painokertoimina ositteen yritysten lukumäärän ja vastanneiden lukumäärän suhdetta. Koro­tusten vaikutus on kaikkiaan vähäinen, noin neljä prosent­tia t&k-menojen loppusummasta.Aluetiedot saadaan siten, että kukin vastaaja ilmoit­taa tutkimushenkilökunnan, -työvuosien ja -menojen kohdistumisen eri kuntiin. Aluetietojen korotuksessa kaikkien niiden yksiköiden, joiden liikevaihdon mukai­nen painokerroin on suurempi kuin 1, tiedot on koro­tettu kertoimella, joka saadaan t&k-menojen korotetun ja korottamattoman summan suhteella. Eli korotetun ja korottamattoman t&k-summan erotus jaetaan alueille käyttämällä samaa aluejakaumaa kuin korottamatto- missa vastauksissa.
Osittaiskato
Yleisin osittaiskadon (eräkadon) tilanne on, että vastaa­ja on ilmoittanut tutkimustoiminnan palkkamenoja, mutta ei käyttömenoja, joita palkkamenojen yhteydessä voidaan olettaa olevan. Tällöin puuttuva käyttö- menoerä on imputoitu kyseisen toimialan käyttö- menoerän summan ja palkkamenojen summan suhteel­la. Joitakin muita yksittäisiä muuttujia on vastaavasti
Taulukko 13. Yritysten vuoden 2004t&k-kyselyn vastaus­








Yhteensä 4921 167 3653 76,8
Yrityksen päätoimiala
Maa-, metsä- ja kalatalous 30 0 28 93,3
Kaivostoiminta ja louhinta 22 1 17 81,0
Elintarvikkeet, juomat, tupakka 173 10 126 77,3
Tekstiilit, nahkatuotteet 88 6 62 75,6
Sahatavara ja  puutuotteet 117 2 88 76,5
Massa, paperi, paperituotteet 55 3 44 84,6
Kustantaminen ja  painaminen 116 1 86 74,8
Öljy-, kumi- ja muovituotteet, 
kemianteollisuus 225 3 191 86,0
Lasi-, savi- ja kivituotteet 96 3 66 71,0
M e ta llit, m etallituottee t 329 7 255 79,2
Koneet, la itteet 394 20 300 80,2
Elektroniikka ja  sähkötuotteet 328 7 255 79,4
Kulkuneuvot 93 0 74 79,6
Muu valm istus, kierrätys 121 2 85 71,4
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 79 3 70 92,1
Rakentaminen 352 23 239 72,6
Tukkukauppa ja agentuuritoi­
minta 409 7 314 78,1
Kuljetus ja  varastointi 229 1 149 65,4
Posti-ja teleliikenne 76 9 53 79,1
Tietojenkäsittelypalvelu 579 21 414 74,2
Tutkimus ja  kehittäminen 354 22 242 72,9
Tekninen palvelu 213 4 153 73,2
Muu liike-elämää palveleva 
toim inta 332 10 257 79,8
M uut to im ia la t 111 2 85 78,0
Henkilökunnan lukumäärä
Henkilökuntatieto puuttuu** 96 3 63 67,7
0 -9 1 251 35 895 73,6
10-99 2603 62 1951 76,8
100-500 479 25 366 80,6
500+ 492 42 378 84,0
Pääryhmä
Otos 1456 34 1040 73,1
Paneeli 3465 133 2613 78,4
*  Yritys lopettanut tai vastaus yhdistetty toiseen 
* *  Uusia pienyrityksiä, joilta ei rekisteritietoja
imputoitu toimialan suhdeluvuilla tai aikaisemman vas­tauksen perusteella. Joidenkin suuryritysten kohdalla on myös käytetty apuna vuosikertomuksia tai muita vastaavia tietolähteitä.
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Julkinen ja yksityinen voittoa tavoittelematon sektori
Julkisyhteisöjen ja yksityisen voittoa tavoittelematto­man sektorin tiedonkeruumenetelmä oli sama kuin edellisvuosina. Myös tällä sektorilla kysyttiin ensim­mäistä kertaa t&k-henkilöstö jaolla tutkijat ja muu t&k-henkilöstö. Tiedot kerättiin postikyselynä t&k-toi- mintaa harjoittavilta yksiköiltä. Julkiseen sektoriin kuu­luvat valtion hallinnonalat ja siihen kuuluvat tutkimus­laitokset, sosiaaliturvarahastot ja -laitokset sekä yksityi­set voittoa tavoittelemattomat yhteisöt. Kunnat ja kun­tayhtymät (paikallishallinto) eivät sisälly tilastoon. Tilastoyksikkönä voi olla ministeriö, virasto, tutkimus­
Korkeakoulusektori
Korkeakoulusektoriin kuuluvat yliopistot (ja niihin rin­nasteiset korkeakoulut), yliopistolliset keskussairaalat sekä ammattikorkeakoulut.Yliopistojen tutkimus- ja kehittämistoimintaa ku­vaava tilasto on tuotettu yhdistämällä seuraavista läh­teistä saadut tiedot:-  Tilastokeskuksen tekemä erilliskysely, jossa kysyttiin yliopistoittain vastuualueiden (laitosten) budjettira­hoituksella tehdyt henkilötyövuodet virkaryhmit- täin, valtion talousarviosta saaduista varoista makse­tut tutkijoiden päätoimiseen työskentelyyn osoitetut apurahat, ulkopuolisella rahoituksella tehdyn tutki­mustyön menot rahoituslähteittäin ja menolajeit­tain, yliopistojen omilla varoilla tehdyn tutkimus­työn menot, tieteelliset julkaisut sekä tutkijavierai- lut. Tutkimustyötä tehneet vastuualueet (laitokset) luokiteltiin yhdelle tai useammalle tieteenalalle.-  Tilastokeskuksessa tehty korkeakouluhenkilöstön ajankäyttö tutkimus 1991-1992.-  Yliopistosektorin henkilöstön käsittävä erillistulos- tus valtion henkilörekisteristä ja kunnallisesta henki­lörekisteristä (yliopistosairaalat).-  Suomen Akatemialta saadut tiedot Akatemian tutki­joista, tutkimusmenoista ja -työvuosista.-  Opetusministeriön ylläpitämän KOTA-tietokannan tilinpäätöstiedot yliopistojen määrärahoista.Tilasto kattaa kaikki Suomen tiede- ja taideyliopis­tot. Yliopistotutkimukseen on sisällytetty tutkimustyö yliopistollisista keskussairaaloista siltä henkilökunnalta, jolla on samanaikaisesti virka yliopiston laitoksella (yli­opisto kyselyn tiedot). Muu yliopistollisissa keskus­sairaaloissa tehty tutkimustyö kysyttiin erillisenä posti­kyselynä.Oman eli budjettirahoitteisen tutkimuksen menoilla tarkoitetaan valtion tulo- ja menoarvion yliopistomää- rärahoilla tehdyn tutkimustoiminnan menoja.
laitos, säätiö tai tutkimusprojekti. Perusjoukon muo­dostavat edellisessä kyselyssä t&k-toimintaa ilmoitta­neet yksiköt. Lisäksi paneelia täydennetään säännölli­sesti. Vuoden 2004 perusjoukkoon lisättiin eräitä mu­seoita, joita pidettiin potentiaalisina t&k-yksikköinä. Vuoden 2004 kysely lähetettiin 146 yksikölle, jotka käytännössä kaikki vastasivat (vastausprosentti oli 99).Yksiköiden institutionaaliset sektoriluokat ovat sa­mat kuin edellisessä tilastossa. Alaryhmän 'muut julki­set laitokset’ merkittävimmät yksiköt ovat Suomen Pankki, Sitra ja sosiaaliturvarahastot.
Ulkopuoliseen tutkimusrahoitukseen luetaan yli­opistojen tilinpidon kautta kulkevat muut kuin yliopis- tomäärärahat, Suomen Akatemian viranhaltijoiden tut­kimusmenot sekä yliopistojen omista budjettirahoituk­sen ulkopuolisista varoista maksetut tutkimustoimin­taan käytetyt varat (yliopistojen rahastojen ja säätiöiden tutkimusrahoitus ja liiketoiminnan tuotto). Rahoitus- tiedot on kysytty arvonlisäverottomina.Oman rahoituksen tutkimustyövuodet on laskettu painottamalla yliopistojen ilmoittamat henkilötyövuo­det Tilastokeskuksen 1991-1992 ajankäyttö tutkimuk­sen virkaryhmittäisillä ja tieteenaloittaisilla tutki - musosuuksilla. Tutkimuksen apuhenkilökunnan työ­ajan tutkimusosuus arvioitiin samaksi kuin vastuualu­een tutkimushenkilökunnan tutkimusosuus keskimää­rin. Vastuualueen hallintohenkilökunnan tutkimusajan- käyttö määriteltiin 10 prosentiksi.Oman rahoituksen tutkimukseen kohdistuvat palk­kausmenot laskettiin henkilöstörekisteristä estimoitu­jen virkaryhmittäisten mediaanipalkkojen perusteella niille yliopistoille, jotka eivät voineet toimittaa virka- ryhmittäisiä palkkausmenotietoja. Laskettuihin palk­kausmenoihin lisättiin lomakorvaukset, sosiaaliturva­maksut ja eläkemaksut. Vastuualueiden (laitosten) palkkausmenot kohdistettiin ajankäyttökerrointen mu­kaisesti tutkimukseen. Tutkimuspalkkoihin laskettiin myös yliopiston budjettivaroista maksetut palkanluon- teiset apurahat. Omalla rahoituksella tehdyn tutkimuk­sen muut käyttömenot laskettiin yliopiston käyttö­menoista (= KOTA-tietokannan tilakustannukset ja muut toimintamenot), tutkimusosuudella {-  tutkimus- palkkojen osuus kaikista palkkamenoista) painotettuna. Tutkimuksen muihin käyttömenoihin sisältyvät myös tutkimusta palvelevien laitosten (hallinto, kirjastot, las­kentakeskukset, kielikeskukset, muut palvelulaitokset) tutkimustoimintaan kohdistetut palkkaus- ja käyttö­menot.
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Ulkopuolisen rahoituksen tutkimustyövuodet las­kettiin valtion henkilörekisteristä arvioidun tutkijoiden ja apuhenkilökunnan mediaanipalkan avulla, johon li­sättiin henkilösivukustannukset.Ammattikorkeakoulujen tiedot on kerätty posti­kyselynä suoraan kustakin oppilaitoksesta.
Määritelmät
Tutkimus- ja kehittämistoiminta
Tutkimus- ja kehittämistoiminnalla (t&k) tarkoitetaan systemaattista toimintaa tiedon lisäämiseksi ja tiedon käyttämistä uusien sovellusten löytämiseksi. Kriteerinä on, että toiminnan tavoitteena on jotain olennaisesti uutta. Tutkimus- ja kehittämistoimintaan sisällytetään perustutkimus, soveltava tutkimus sekä kehittämistyö.
Tutkimus ja  kehittäm inen kattaa seuraavia  
toim intoja:
Perustutkimus, jolle on tunnusomaista uuden tiedon tavoittelu ilman välitöntä käytännön sovellusta. Perus­tutkimusta on esimerkiksi ominaisuuksien, rakenteiden, syy- ja seuraussuhteiden analyysit, joiden tavoitteena on uusien hypoteesien, teorioiden ja lainalaisuuksien muodostaminen, todentaminen ja selittäminen.Soveltava tutkimus, jossa tavoitteena on jokin uu­den tiedon avulla toteutettava käytännön sovellus. Pyr­kimyksenä voi olla esimerkiksi sovellusten etsiminen perustutkimuksen tuloksille tai uusien menetelmien ja keinojen luominen tietyn ongelman ratkaisemiseksi.Kehittämistyö, jolla tarkoitetaan tutkimuksen tulok­sena tai käytännön kokemuksen kautta saadun tiedon käyttämistä uusien tuotteiden, palvelujen, tuotanto­prosessien tai menetelmien aikaansaamiseen tai olemas­sa olevien olennaiseen parantamiseen.Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoihin sisälly­tetään kaikki toiminnasta aiheutuneet kustannukset, palkat, muut käyttömenot ja investoinnit. Menot käsit­tävät Suomessa tehdyn t&k-työn. Näin ollen esimerkik­si suomalaisten yritysten ulkomaisissa yksiköissä teke­mä t&k ei sisälly niihin. Toisaalta menoihin lasketaan mm. Suomessa tehty EU-rahoitteinen tutkimus.
Esimerkkejä tutkimus- ja kehittämistoiminnan 
rajaamisesta
Alla olevat esimerkit tutkimustoiminnan rajaamisesta koskevat yritysten ja julkisen sektorin kyselytutkimuksia.
Yliopistollisten keskussairaaloiden tutkimushenki­lökunta, tutkimustyövuosi- ja tutkimus menotiedot on kerätty postikyselynä. Tutkimushenkilöstön tie­teenalaksi on määritelty kliiniset lääketieteet.
T&k-vaiheen ja tuotannon erottaminen
Prototyyppien tai mallien suunnittelu, valmistaminen ja siihen liittyvä muotoilu kuuluvat t&k-toimintaan niin kauan kuin tavoitteena on tuotteen, palvelun tai tuo­tantoprosessin olennainen parantaminen. Prototyyppi­en testauksen ja hyväksymisen jälkeiset valmistelut tuo­tannon aloittamiseksi (esim. koekäytöt] eivät enää ole tuote- tai prosessikehitystä. Prototyyppien myynnistä aiheutuvia tuloja ei vähennetä menoista. Jo tuotannossa olevien tuotteiden osalta t&k-toimintaan sisällytetään havaittujen virheiden korjaus, mikäli se aiheuttaa il­meistä jatkokehitystyötä.Yksittäistuotannossa kuten laivanrakentamisessa t&k-menoiksi katsotaan tuotteen prototyyppiluontees- ta aiheutuvat lisäkustannukset. Koelaitoksen (pilot plant] suunnittelu, rakentaminen ja toiminnasta ai­heutuvat menot lasketaan tutkimus- ja kehittämistoi­mintaan siihen asti, kunnes se muuttuu tuotantoyksi­köksi. Omaan käyttöön tuleviin tuotteisiin tai proses­seihin kohdistuva kehittämistyö lasketaan mukaan sil­tä osin kun toiminta voidaan rinnastaa prototyyppien valmistamiseen.
Atk ja  Internet -sovellusten tekeminen
Tietojärjestelmän valmistamiseen tai ylläpitoon liitty­vä systeemisuunnittelu, ohjelmointi ja web-sovelluk- set eivät kuulu t&k-toimintaan, elleivät ne ole osa t&k-projektia. Atk-sovellusten yhteydessä sovelluksen käyttäjän tekemiä yleisohjelmistojen ja käyttöjärjestel­mien pieniä parannuksia ei myöskään katsota t&k-toi- minnaksi.Uusien ohjelmatuotteiden tai Internet-ratkaisujen kehittäminen ja vanhojen olennainen parantaminen kuuluvat tuotekehitykseen, jos tavoitteena on kyseisen teknologian kehittäminen.
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Hallinnon ja yhteiskuntapalvelujen kehittämistä 
palvelevat selvitykset
Selvityksillä tarkoitetaan tietojen keräämistä, muokkaa­mista ja analysointia suunnittelua tai päätöksentekoa varten. Selvitykset tehdään usein virkatyönä suoranai­sena osana suunnitteluprosessia. Tulokset ovat luon­teeltaan ilmiöitä kuvaavia, ne julkaistaan rajoitetusti, eivätkä ne ole yleisesti hyödynnettäviä.Sitä vastoin tutkimuksen piirteitä ovat suoritus tie­teellisissä laitoksissa, pyrkimys yleistettävyyteen, kyt­kentä muuhun tutkimustoimintaan, rahoitus erillisillä tutkimusmäärärahoilla, tulosten olennainen uutuusarvo sekä tulosten laajempi julkistaminen.Selvitysten ja tutkimusten hyväksikäyttö hallinnon ja yhteiskuntapalvelujen kehittämistyössä ei ole tämän kyselyn tarkoittamaa kehittämistoimintaa. Esimerkkejä tällaisista poisrajoittavista toiminnoista ovat viraston tai laitoksen organisaation muuttaminen, laskentatoimen, kirjanpidon tai hallinnollisten rekistereiden kehittämi­nen, lainsäädännön muuttaminen, valtionapumääräys- ten muuttaminen, määräaikaissuunnitelmien ja erilais­ten kehittämisohjelmien laatiminen.
Esimerkkejä toiminnoista, jotka eivät ole 
tutkimus- ja kehittämistoimintaa
Yleisluonteinen tietojen keruu ja jatkuvaluontoinen ha­vainnointi pääasiallisesti muun kuin tutkimuksen vuok­si kuten:
-  hydrologiset havainnot ja säähavainnot-  jatkuva tilastotuotanto-  rutiiniluonteiset mielipidetiedustelut-  markkinatutkimukset-  asiakirjojen kerääminen ja järjestäminen-  lain velvoitteella tehtävät arkeologiset kaivaukset-  luonnonvarojen inventointi ja kartoitus jatkuvana toimintana kuten maaperän-, kallioperän- ja meren­pohjan kartoitus sekä metsävarojen inventointi
Tutkimusprojekteihin kuuluva tietojenkeruu laske­taan tutkimus- ja kehittämistoimintaan.Seuraavat toiminnot eivät ole t&k-toimintaa elleivät ne ole osa t&k-projektia tai kyseisen toiminnon metodi- kehitystä:-  yrityksen hallinnon ja organisaation kehittäminen-  koulutus-  tieteellisen informaation etsintä, välittäminen ja saa­minen-  soveltuvuus- ja kannattavuusselvitykset-  rutiininomainen kokeilu-, koestus-, testaus- ja laa- duntarkkailutoiminta-  malmin ja muiden luonnonvarojen etsintä-  standardien laatiminen ja ylläpito-  ennusteiden laadinta-  aineettoman oikeuden hankinta (esim. patentit, li­senssit)-  Internet-sovellukset (esim. kotisivut) ilman uuden tuotteen tai palvelun kehittämistä
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Sammandrag
För forskning och produktutveckling användes närmare 5,3 miljarder euro är 2004. Forskningsutgifterna ökade med fem procent, âr 2003 var motsvarande förändring omkring fyra procent. Företagssektorn stod för den kvantitativt största delen av ärstillväxten pä 250 miljoner euro, dvs. nägot över 150 miljoner. Trots detta sjönk fö- retagens andel av FoU-utgifterna nägot, tili 70 procent. För är 2005 uppskattas FoU-utgifterna öka nägot, reellt sett torde de sâledes vara pâ samma nivâ som âr 2004.Ökningen var störst i högskolorna, den nominella förändringen av forskningsutgifter var pâ ârsnivâ rentav âtta procent och utgifterna överskred gränsen pâ en mi- ljard euro. Högskolornas andel av alla forskningsutgifter âr nu en femtedel, frân âr 2000 har andelen stigit med tvâ procentenheter. De offentliga forskningsinstitutens FoU-utgifter steg nominellt till samma nivâ som âr 2002, efter nedgângen âr 2003.Forsknings- och utvecklingsutgifternas andel av bruttonationalprodukten uppgick till 3,5 procent âr 2004.1 fôrhâllande tili de ekonomiska resurserna ökade Finlands satsningar pâ forskning inte nämnvärt frân fö- regâende âr. Vid internationeil jämförelse är Finland fortsättningsvis pâ toppnivâ i världen, före oss gär Israel (4,9 %J och Sverige (4,0 % av bnp). Âr 2003 användes 1,9 procent av bruttonationalprodukten för forskning och produktutveckling I EU:s medlemsländer. I USA var motsvarande andel 2,6 och i Japan 3,2 procent.
Är 2004 arbetade totalt 76 700 personer inom forskning och produkttutveckling (FoU]. Av de FoU-anställda var tvá tredjedelar forskare och produk- tutvecklingsingenjörer, resten utför närmast sakkunnig- eller stöduppgifter inom FoU.Av utgifterna för forsknings- och produktutvecklings- verksamhet riktades nägot under 43 procent ár 2004 tili Nyland, där andelen var drygt 2,2 miljarder euro. I för- delningen efter landskap skedde inga betydliga föränd- ringar är 2004, det enda nägot awikande var att utgifter­na för FoU-verksamhet i Egentliga Finland minskade och att utgifterna i Birkaland ökade mer än genomsnittet.När det gäller företag var ökningen av FoU-utgifter­na kvantitativt störst inom elektronikindustrin, omk­ring 120 miljoner euro. Ocksä metall- och verkstadsin- dustrin ökade sin FoU-insats, tillväxten var ätta pro- cent, dvs. tvä procentenheter mera än inom elektroni­kindustrin. Av de branscher vars insats för FoU är stör ökade databehandlingstjänster kraftigast, med en ök- ning pá 15 procent. Däremot minskade FoU-utgifterna inom den kemiska industrin.Inom högskolesektorn ökade forskningsutgifterna för yrkeshögskolor kräftigt, rentav med 34 procent irán ár 2003. Volymen för yrkeshögskolor är visserligen 90 miljoner euro, vilket är 10 procent av forskningsutgif­terna för universiteten.
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Taulukko 1. Tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 2004
Tutkimushenkilökunta koulutuksen ja sukupuolen mukaan sektoreittain
S e k to r i T u tk im u s -
h e n k ilö k u n ta
K o u lu t u s
T o h to r it L is e n s ia a t it M u u  y lio p is to ­
tu tk in to
A m m a t t ik o rk .  tutk./ 
o p is to in s in ö ö r it
Y h t. N a i s ia Y h t. N a i s ia Y h t. N a i s ia Y ht. N a i s ia Y h t. N a i s ia
Kaikki yhteensä 76 687 25 770 9 783 3 211 2 945 993 31 319 10 646 12 726 2 856
Yritykset 40  674 8 977 1 333 287 739 143 16 705 3 4 36 10 724 1 751
T e o l l i s u u s 2 8  7 4 5 6  2 5 7 771 1 7 5 4 5 2 8 0 11 4 9 6 2  3 1 6 7  7 0 4 1 0 8 7
M u u t  to im ia la t 11 9 2 9 2  7 2 0 5 6 2 1 1 2 2 8 7 6 4 5  2 1 0 1 1 1 9 3  0 2 0 6 6 3
Julkinen  sektori 1 0 7 1 5 5 1 2 3 1 758 624 556 176 3 988 1 890 572 207
V a lt io n  h a llin n o n a la t 9  7 0 3 4  5 6 8 1 5 5 9 5 5 5 5 0 3 1 6 2 3  4 9 8 1 6 0 8 5 0 9 16 7
M u u t  ju lk ise t  la ito k se t 2 4 0 1 2 2 4 8 9 2 5 6 1 1 0 6 2 9 7
Y V T - s e k t o r i* 7 7 2 4 3 3 151 60 2 8 8 3 8 0 2 2 0 5 4 33
Korkeakoulusektori 25  298 11 670 6 692 2 300 1 650 674 10 626 5 320 1 430 898
Y lio p is to t 1 9  4 6 5 8  3 0 6 5  781 1 8 7 8 1 2 6 6 4 7 4 8  1 1 5 3  861 391 2 2 0
Y lio p is to llis e t  k e s k u s s a i r a a la t 2  7 3 2 1 7 0 7 5 9 5 2 6 6 9 4 4 2 1 0 2 7 5 4 3 5 1 3 4 4 4
A m m a t t ik o rk e a k o u lu t 3  101 1 6 5 7 3 1 6 1 5 6 2 9 0 1 5 8 1 4 8 4 9 1 6 5 2 6 2 3 4
S e k to r i
M u u
o p is t o a s t e
M u u
k o u lu tu s
Y h t. |N a is ia Y h t. N a i s ia
Kaikki yhteensä 8 757 3 806 11 157 4  258
Yritykset 5 542 1 680 5 631 1 680
T e o l l i s u u s 4  140 1 2 0 3 4  1 8 4 1 3 9 6
M u u t  to im ia la t 1 4 0 3 4 7 8 1 4 4 7 2 8 3
Julkinen sektori 1 976 1 262 1 865 964
V a lt io n  h a ll in n o n a la t 1 8 5 6 1 1 6 8 1 7 7 8 9 0 8
M u u t  ju lk ise t  la ito k se t 2 6 2 3 2 2 15
Y V T -s e k to r i* 94 71 6 5 41
Korkeakoulusektori 1 239 864 3 661 1 614
Y lio p is to t 6 2 2 4 2 5 3  2 9 0 1 4 4 8
Y lio p is to llis e t  k e s k u s s a i r a a la t 4 1 7 3 4 3 8 6 69
A m m a t t ik o rk e a k o u lu t 2 0 0 9 6 2 8 5 9 7
* Y k s ity in e n  vo it to a  t a v o it te le m a to n  to im in ta
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Taulukko 2. Tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 2004
Tutkimushenkilökunta tehtävien ja sukupuolen mukaan sektoreittain
S e k t o r i T u t k im u s -
h e n k ilö k u n ta
y h t e e n s ä
T e h tä v ä t
T u tk ija t M u u
t& k -h e n k i lö s tö
Y h t. N a i s ia Y h t.  | N a i s ia
K a ikk i yh teen sä 76  687 51 219 14 834 25 468 10 936
Y rity k s e t 40  674 27 182 4  619 13 492 4  358
T e o l l i s u u s 2 8  7 4 5 2 0  4 9 4 3  4 1 8 8  251 2  8 3 8
M u u t  t o im ia la t 11 9 2 9 6  6 8 9 1 201 5  2 4 0 1 5 1 9
J u lk in e n  sektori 10 715 5 856 2 421 4  859 2 702
V a lt io n  h a l l in n o n a la t 9  7 0 3 5  151 2  0 7 7 4  5 5 2 2  491
M u u t  j u lk is e t  la ito k s e t 2 4 0 1 7 5 6 5 6 5 57
Y V T - s e k t o r i * 7 7 2 5 3 0 2 7 9 2 4 2 1 5 4
K o rkeako u  1 usektori 25  298 18 181 7 794 7 117 3 876
Y l io p is t o t 19  4 6 5 14  5 7 4 5  9 6 8 4  891 2  3 3 8
Y l io p is t o l l i s e t  k e s k u s s a i r a a l a t 2  7 3 2 1 7 1 6 8 5 0 1 0 1 6 8 5 7
A m m a t t ik o r k e a k o u lu t 3  101 1 891 9 7 6 1 2 1 0 681
* Y k s i t y in e n  v o it to a  t a v o it t e le m a to n  to im in ta
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Taulukko 3. Tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 2004
Tutkimustyövuodet koulutuksen mukaan sektoreittain
S e k to r i T u t k im u s -
ty ö v u o d e t
y h t e e n s ä
K o u lu tu s
T o h to rit L is e n ­
s ia a t it
M u u
y lio p is to ­
tu tk in to
A m m a t t i-
kork .tu tk ./
o p is t o ­
in s in ö ö r it
M u u
o p is t o ­
a s te
M u u
k o u lu tu s
Kaikki yhteensä 58 281 7 436 2 164 24 249 9 605 6 477 8 350
Yritykset 32 612 1 041 593 13 836 8 440 4  240 4  461
T e o l l i s u u s 2 4  6 6 5 6 7 8 4 0 7 10  3 3 4 6  5 0 7 3 2 7 0 3  4 7 0
M u u t  to im ia la t 7  9 4 7 3 6 3 1 8 7 3  5 0 3 1 9 3 3 9 7 0 9 9 1
Julk inen  sektori 7 847 1 379 444 3 058 416 1 459 1 090
V a lt io n  h a ll in n o n a la t 7  1 8 3 1 2 3 3 4 0 6 2  7 5 8 3 7 4 1 3 7 4 1 0 3 8
M u u t  ju lk ise t  la ito k se t 1 5 4 36 19 6 3 5 19 13
Y V T - s e k t o r i* 5 1 0 111 2 0 2 3 7 37 6 6 3 9
K orkeakoulusektori 17 822 5 016 1 126 7 355 749 778 2 799
Y lio p is to t 15  8 0 5 4  6 9 4 1 0 2 8 6  5 8 9 3 1 7 5 0 5 2  671
Y lio p is to llis e t  k e s k u s s a i r a a la t 7 6 3 18 8 10 2 4 8 1 2 2 1 7 0 2 4
A m m a t t ik o rk e a k o u lu t 1 2 5 4 13 3 8 9 517 3 0 9 1 0 3 1 0 3
* Y k s ity in e n  v o it to a  t a v o it te le m a to n  to im in ta
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Taulukko 4. Tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 2004
Tutkimustyövuodet tehtävien mukaan sektoreittain
S e k t o r i T u t k im u s -
t y ö v u o d e t
y h t e e n s ä
T e h tä v ä t
T u tk ija t M u u
t& k -h e n k ilö s tö
K a ik k i yh teensä 58 281 41 004 17 278
Y rity k s e t 32  612 23  397 9 215
T e o l l i s u u s 2 4  6 6 5 1 8  5 1 6 6  149
M u u t  t o im ia la t 7  9 4 7 4  881 3  0 6 6
J u lk in e n  sektori 7  847 4  570 3 277
V a lt io n  h a ll in n o n a la t 7  1 8 3 4  091 3  0 9 2
M u u t  ju lk is e t  la ito k s e t 154 1 0 9 4 5
Y V T - s e k t o r i * 5 1 0 3 7 0 139
K o rkeako u lu sek to ri 17 822 13 037 4  786
Y l io p is t o t 1 5  8 0 5 11 8 3 4 3  971
Y l io p is t o l l i s e t  k e s k u s s a i r a a l a t 7 6 3 4 1 2 351
A m m a t t ik o r k e a k o u lu t 1 2 5 4 791 4 6 4
* Y k s i t y in e n  v o it to a  t a v o it t e le m a to n  to im in ta
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Taulukko 5. Tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 2004


























Kaikki yhteensä 5 253,4 3 560,1 1 473,8 1 377,1 0,2 3,0 2,1 5,0 39,3
Yritykset 3 683,5 3 433,1 213,0 188,2 - - - - -
Teollisuus 2 936,9 2 804,9 116,8 106,8 - - - - -
Muut toimialat 746,6 628,1 96,2 81,4 - - - - -
Julkinen sektori 530,1 66,4 389,2 363,6 0,2 1,7 1,7 2,2 34,6
Valtion hallinnonalat 481,1 65,0 360,0 353,2 0,1 1,7 1,6 2,1 34,5
Muut julkiset laitokset 16,3 - 16,3 - - - - - -
YVT-sektori* 32,8 1,4 12,9 10,4 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0
Korkeakoulusektori 1 039,8 60,6 871,5 825,3 . 1,3 0,4 2,8 4,7
Yliopistot 875,8 49,6 749,8 715,3 - 1,2 0,4 1,2 4,7
Yliopistolliset keskussairaalat 74,3 5,2 61,4 58,3 - 0,0 - 0,0 -
Ammattikorkeakoulut 89,8 5,8 60,3 51,7 - 0,1 - 1,6 -
Se k to r i R a h o itu s lä h d e
Ju lk in e n  sekto ri / va lt io n  h a llin n o n a la t
V a lt io ­
v a ra in ­
m in iste r iö
S u o m e n
A k a te m ia
M u u
O p e t u s ­
m in iste r iö **
M a a -  ja  
m e t s ä t a lo u s ­
m in iste r iö
L iik e n n e -  
ja  v ie stin tä -  
m in iste r iö
T E K E S M u u
K a u p p a -  ja  
te o l lis u u s ­
m in iste r iö
S o s ia a l i -  
ja  te r v e y s ­
m in is te r iö
T y ö ­
m in is te r iö
m ilj. €
Kaikki yhteensä 7,4 168,1 508,2 93,3 21,4 278,4 72,6 125,4 11,1
Yritykset - - - - - 157,4 4,5 - -
T e o llis u u s - - - - - 85 ,3 1,4 - -
M u u t  to im ia la t - - - - - 72,1 3 ,0 - -
Julkinen sektori 7,3 12,4 14,7 86,3 20,2 34,6 64,2 66,5 4,7
V a lt io n  h a llin n o n a la t 7 ,2 11 ,7 10 ,9 84,1 20,1 33 ,3 6 3 ,9 65,1 4 ,5
M u u t  ju lk ise t  la ito kse t - - - - - - - - -
Y V T -se k to r i* 0,1 0 ,7 3,8 2 ,2 0,2 1,3 0 ,3 1,3 0,2
Korkeakoulusektori 0,1 155,7 493,5 7,0 1,2 86,4 4,0 58,9 6,4
Y lio p is to t 0,1 154,7 4 5 3 ,8 5 ,7 1,2 80 ,2 3 ,6 1,9 3,9
Y lio p is to llise t  k e s k u s s a ir a a la t - 1,0 1,0 0 ,0 - 0,8 0 ,0 55 ,2 0,3
A m m a ttik o rk e a k o u lu t - 0,0 3 8 ,7 1,3 - 5,4 0 ,3 1,8 2,2
* Y k s ity in e n  vo itto a  tavo itte le m ato n  to im in ta
** S is ä lt ä ä  O P M : n  ra h o it ta m a n  tu tk ijan k o u lu tu k se n
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Taulukko 5. Tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 2004
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot rahoituslähteen mukaan sektoreittain
2/2
S e k t o r i R a h o i t u s lä h d e
V a lt io n  h a ll in n o n a la t M u u t
ju lk ise t
r a h o itu s ­
läh te e t
R a h a s t o t U lk o m a a t
Y m p ä r i s t ö ­
m in is te r iö
H a ll in n o n ­
a la
eritte le ­
m ä tö n * * *
Y h t e e n s ä M u u t
u lk o m a is e t
y r ity k se t
E U M u u
u lk o m a in e n
m ilj. €
K a ikk i y h teen sä 15,5 26,3 96,6 50,9 168,6 43,8 106,6 18,2
Y rity k s e t _ 26,3 24,9 0,9 36,4 18,1 17,3 1,0
T e o l l i s u u s - 20,1 10 ,0 0,4 14 ,7 6 ,2 8 ,0 0 ,4
M u u t  t o im ia la t - 6 ,3 14 ,8 0,5 2 1 ,7 1 1 ,9 9,2 0 ,6
J u lk in e n  sektori 12 ,5 . 25,6 24,2 50,3 11,6 31,6 7,1
V a lt io n  h a ll in n o n a la t 1 2 ,5 - 6 ,8 8,4 4 7 ,6 1 1 ,5 2 9 ,3 6 ,9
M u u t  ju lk is e t  la it o k s e t - - 16 ,3 - 0 ,0 - - 0,0
Y V T - s e k t o r i * 0 ,0 - 2 ,5 15,8 2 ,6 0,1 2 ,3 0 ,2
K o rk e a k o u lu s e k to ri 3 ,0 . 46,2 25,8 81,9 14,1 57,8 10,1
Y l io p is t o t 2 ,9 - 3 4 ,5 22,1 5 4 ,3 9 ,8 35 ,8 8 ,7
Y l io p is t o l l i s e t  k e s k u s s a i r a a l a t 0 ,0 - 3,1 2,8 5 ,0 3 ,4 0 ,5 1,0
A m m a t t ik o r k e a k o u lu t 0 ,2 - 8 ,6 1,0 2 2 ,7 0 ,9 2 1 ,5 0,3
* Y k s i t y in e n  v o it to a  t a v o it t e le m a to n  to im in ta
* **  Y r i t y s k y s e l y s s ä  ei y k s i t y is k o h t a is t a  h a ll in n o n a la e r it te ly ä
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Taulukko 6. Tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 2004
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot, tutkimushenkilökunta ja 
tutkimustyövuodet maakunnittain
M a a k u n t a T u t k im u s m e n o t
Y h teen sä Y r ity k s e t J u lk in e n  s e k t o r i+ Y V T * K o r k e a k o u lu s e k t o r i
m ilj. € % milj. € % milj. € % milj. € %
K O K O  M A A  Y H T E E N S Ä 5 253 ,4 100,0 3 683,5 100,0 530,1 100,0 1 039 ,8 100,0
U u s im a a 2  2 3 2 ,4 4 2 ,5 1 4 9 7 ,4 4 0 ,7 3 4 5 ,5 6 5 ,2 3 8 9 ,4 3 7 ,5
I t ä - U u s im a a 4 2 ,6 0 ,8 4 1 ,7 1,1 0 ,2 0 ,0 0 ,7 0,1
V a r s in a i s - S u o m i 5 2 2 ,2 9 ,9 3 7 7 ,6 1 0 ,3 1 1 ,8 2 ,2 1 3 2 ,8 1 2 ,8
S a t a k u n t a 6 4 ,4 1 ,2 5 2 ,2 1,4 2 ,0 0 ,4 1 0 ,2 1,0
K a n t a - H ä m e 7 2 ,0 1,4 3 4 ,2 0 ,9 3 0 ,5 5 ,8 7 ,3 0 ,7
P i r k a n m a a 828 ,1 15 ,8 6 5 3 ,5 1 7 ,7 4 1 ,0 7 ,7 1 3 3 ,6 1 2 ,8
P ä i j ä t -H ä m e 4 7 ,7 0 ,9 4 1 ,7 1,1 1,5 0 ,3 4 ,5 0 ,4
K y m e n la a k s o 3 8 ,7 0 ,7 3 5 ,6 1,0 0 ,4 0,1 2 ,6 0 ,3
E te lä -K a r ja la 7 7 ,8 1 ,5 5 0 ,6 1,4 2 ,2 0 ,4 2 5 ,0 2 ,4
E t e lä - S a v o 2 5 ,6 0 ,5 10 ,7 0 ,3 3 ,4 0 ,6 1 1 ,5 1,1
P o h j o i s - S a v o 1 2 1 ,3 2 ,3 4 7 ,2 1,3 10 ,8 2 ,0 6 3 ,3 6,1
P o h jo is -K a r ja la 6 1 ,0 1,2 19 ,0 0 ,5 10 ,5 2 ,0 3 1 ,5 3 ,0
K e s k i - S u o m i 2 1 0 ,7 4 ,0 1 2 3 ,5 3 ,4 19 ,8 3 ,7 6 7 ,4 6 ,5
E t e lä - P o h j a n m a a 2 8 ,5 0 ,5 2 1 ,5 0 ,6 1,1 0 ,2 5 ,8 0 ,6
P o h j a n m a a 9 9 ,7 1,9 8 2 ,6 2 ,2 1,2 0 ,2 1 5 ,9 1 ,5
K e s k i - P o h j a n m a a 13 ,9 0 ,3 8 ,4 0 ,2 2 ,3 0 ,4 3 ,2 0 ,3
P o h j o i s - P o h j a n m a a 69 2 ,1 1 3 ,2 5 5 1 ,5 1 5 ,0 3 2 ,2 6,1 1 0 8 ,3 1 0 ,4
K a in u u 25,1 0 ,5 17 ,2 0 ,5 1,5 0 ,3 6 ,4 0 ,6
L a p p i 4 8 ,5 0 ,9 16 ,7 0 ,5 11 ,5 2 ,2 2 0 ,4 2 ,0
Ahvenanmaa 1,4 0,0 0,6 0,0 0 ,7 0,1 0,1 0,0
* Y k s it y in e n  v o it to a  ta v o it te le m a to n  to im in ta
M a a k u n t a T u t k im u s h e n k i lö k u n t a T  u tk im u s ty ö v u o d e t
Y h teen sä Y r ity k s e t J u lk in e n K o r k e a k o u lu - Y h teen sä Y r ity k s e t J u lk in e n K o r k e a k o u lu -
s e k t o r i+ Y V T * se k to r i s e k t o r i+ Y V T * s e k to r i
K O K O  M A A  Y H T E E N S Ä 76  687 40  674 10 715 25 298 58 281 32 612 7 847 17 822
U u s im a a 3 2  1 1 4 1 6  2 9 9 6  9 0 2 8  9 1 3 2 5  0 3 7 13  1 7 3 4  9 3 6 6  9 2 7
It ä - U u s im a a 4 8 5 4 6 5 4 16 3 8 9 3 7 7 4 8
V a r s in a i s - S u o m i 7  2 4 0 4  0 0 5 2 4 9 2  9 8 6 5  6 3 2 3  2 3 3 1 8 9 2  2 1 0
S a t a k u n t a 1 1 2 2 8 5 3 3 4 2 3 5 8 5 2 6 8 2 2 7 1 4 4
K a n t a - H ä m e 1 3 9 3 6 1 2 5 4 0 241 1 0 1 5 3 8 2 5 2 6 1 0 6
P ir k a n m a a 10  6 7 3 6  4 2 8 6 2 9 3  6 1 6 8  2 1 0 5  3 2 4 5 0 0 2  3 8 5
P ä i j ä t -H ä m e 8 7 3 6 8 8 7 7 1 0 8 5 4 9 4 4 0 2 4 8 6
K y m e n la a k s o 6 0 7 4 9 6 13 9 8 3 9 3 3 3 6 8 4 9
E t e lä - K a i j a la 1 171 5 8 5 5 8 5 2 8 941 4 8 7 3 6 4 1 8
E t e lä - S a v o 5 6 2 2 2 2 9 5 2 4 5 3 4 9 1 2 4 7 4 1 5 0
P o h j o i s - S a v o 2  7 8 7 7 4 2 3 6 6 1 6 7 9 1 9 7 8 5 4 2 2 6 9 1 1 6 7
P o h jo is -K a r ja la 1 3 4 2 3 1 7 2 3 8 7 8 7 891 2 2 5 1 6 7 4 9 9
K e s k i - S u o m i 3  3 3 9 1 4 7 4 281 1 5 8 4 2  4 8 8 1 1 0 8 2 2 8 1 1 5 2
E t e lä - P o h j a n m a a 7 0 2 4 6 3 2 5 2 1 4 3 6 5 2 5 9 2 3 8 3
P o h j a n m a a 1 361 9 3 0 3 3 3 9 8 1 081 8 1 9 2 2 2 3 9
K e s k i - P o h j a n m a a 2 7 5 1 2 0 7 4 81 1 9 4 81 4 9 6 4
P o h j o i s - P o h j a n m a a 8  9 3 8 5  3 7 5 6 0 4 2  9 5 9 6  8 4 9 4  6 4 4 4 6 8 1 7 3 8
K a in u u 3 3 0 2 1 7 5 9 5 4 3 0 9 1 6 9 4 0 101
L a p p i 1 3 3 7 3 6 6 4 1 8 5 5 3 7 3 4 1 9 9 241 2 9 5
Ahvenanmaa 37 18 16 3 24 7 16 1
* Y k s it y in e n  v o it to a  ta v o it te le m a to n  to im in ta
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Taulukko 7. Tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 2004
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot seutukunnittain vuosina 2003 ja 2004
M a a k u n ta T & k  2 0 0 3 T & k  2 0 04
S e u tu k u n ta milj. €  | % milj. €  | %
5 005,0 100,0 5 253,4 100,0
M a a k u n ta T & k  2003 T & k  2 0 0 4
S e u tu k u n ta milj. € % milj. € %
Koko m aa yhteensä
U u s im a a
H e ls in k i
L o h ja
T a m m is a a r i
It ä -U u s im a a
L o v iis a
P o r v o o
V a r s in a i s - S u o m i
L o im a a
S a l o
T u rk u
V a k k a - S u o m i  
A b o la n d -T  u ru n m a a  
S a t a k u n t a
K a a k k o is - S a t a k u n t a  *) 
P o h jo is -S a t a k u n ta  
P o r i  
R a u m a  
K a n t a - H a m e  
F o r s s a  
H ä m e e n lin n a  
R iih im ä k i  
P ir k a n m a a
E te lä -P ir k a n m a a  
K a a k k o is -P ir k a n m a a  
L o u n a is -P ir k a n m a a  
L u o te is -P ir k a n m a a  
■ T a m p e r e  
Y lä -P ir k a n m a a  
P ä ijä t -H ä m e  
H e in o la  
Lah ti
K y m e n la a k s o
K o tk a -H a m in a
K o u v o la
E te lä -K a r ja la
Im a tra
K ä rk ik u n n a t
L a p p e e n ra n ta
L ä n s i - S a im a a
E t e lä - S a v o
J u v a
M ik k e li
P ie k s ä m ä k i
S a v o n l in n a
P o h j o i s - S a v o
K o i l l is - S a v o
K u o p io
S i s ä - S a v o
V a r k a u s
Y lä - S a v o
2  112 ,7 42 ,2 2 2 1 3 ,1 42,1
15,4 0,3 10,7 0,2
7,6 0,2 8,5 0,2
1,2 0,0 1,9 0,0
42,1 0,8 40 ,7 0,8
2 ,6 0,1 2,9 0,1
22 2 ,0 4,4 188,7 3,6
2 9 5 ,0 5,9 315 ,0 6,0
5,3 0,1 4 ,5 0,1
9 ,5 0,2 11,1 0,2
3,2 0,1
4,1 0,1 3,4 0,1
4 5 ,5 0,9 44 ,8 0,9
13,6 0,3 16,1 0,3
35 ,9 0,7 35 ,8 0,7
22 ,3 0,4 24 ,8 0,5
12,0 0,2 11,3 0,2
15,9 0,3 12,3 0,2
1,6 0,0 1,8 0,0
10,3 0,2 14,3 0,3
2 ,9 0,1 3,2 0,1
73 4 ,3 14,7 793 ,8 15,1
2,4 0,0 2,8 0,1
5,8 0,1 4,4 0,1
37 ,7 0,8 43 ,3 0,8
28 ,3 0,6 27 ,0 0,5
11 ,0 0,2 11,6 0,2
20,1 0 ,4 21 ,2 0,4
4 6 ,4 0,9 56,6 1,1
0 ,8 0,0 0,5 0,0
11,1 0,2 16,8 0,3
2,0 0,0 1,9 0,0
6 ,2 0,1 6,4 0,1
1,3 0,0 1,3 0,0
92 ,8 1,9 101,2 1,9
2 ,7 0,1 3,0 0,1
8,9 0,2 8,8 0,2
6,4 0,1 6,9 0,1
P o h jo is -K a r ja la  
Ilo m an ts i 
J o e n su u  
K e sk i-K a r ja la  
O u to k u m p u  
P ie lise n  Karja la  
K e s k i-S u o m i  
J y v ä sk y lä  
J o u tsa  
J ä m s ä
K a a k k o in e n  K e s k i-S u o m i **)
K e u ru u
Saa rijä rv i ***)
V iita sa a r i ***) 
S a a r ijä rv i-V iita saa r i ***) 
Ä ä n e k o s k i  
E te lä -P o h ja n m a a
E te lä ise t  se in ä n a a p u r it  
H ä rm ä n m a a  
Järv ise u tu  
K u u s io k u n n a t  
P o h jo ise t  se in ä n a a p u r it  
S u u p o h ja  
P o h ja n m a a
J a k o b s ta d s re g io n e n
K y rö n m a a
S y d ö s te rb o t te n s  k u stre g io n  
V a a s a
K e s k i-P o h ja n m a a
K a u st in e n
K o k k o la
P o h jo is -P o h ja n m a a
K o ill ism a a
N iv a la -H aa p a jä rv i
O u lu
O u lu n k a a n
R a a h e
S iik a la tva
Y liv ie sk a
K a in u u
K a jaan i
K e h y s -K a in u u
L ap p i
Itä -Lap p i
K e m i-T o rn io
P o h jo is -L a p p i
R o v a n ie m i
T o rn io la a k so





0,5 0,0 0,5 0,0
47,1 0,9 53 ,6 1,0
2,1 0,0 2,2 0,0
3,2 0,1 2,5 0,0
3,6 0,1 2,2 0,0
170,6 3,4 180,8 3,4
9,0 0 ,2 15,1 0,3
0,7 0,0 1,8 0,0
2,2 0,0
2,5 0,0
9,5 0,2 10,4 0,2
0,9 0,0 3,7 0,1
6,4 0,1 7,8 0,1
1,1 0,0 1,4 0,0
0,8 0,0 1,2 0,0
7,5 0,2 12,8 0,2
1,3 0,0 1,5 0,0
11,8 0,2 9,1 0,2
2,0 0 ,0 1,8 0,0
0,8 0,0 0,5 0,0
80,3 1,6 88,3 1,7
1,2 0,0 0,4 0,0
14,0 0,3 13,4 0,3
1,3 0,0 0,8 0,0
0,6 0,0 1,5 0,0
639,2 12,8 6 6 3 ,0 12,6
2,1 0,0 2,8 0,1
21,1 0,4 19,9 0,4
0,4 0,0 0,3 0,0
3,6 0,1 3,7 0,1
14,9 0,3 23 ,6 0,4
1,5 0,0 1,5 0,0
0,6 0,0 0,6 0,0
11,5 0,2 14,4 0,3
4,2 0,1 5,4 0,1
24,3 0,5 26 ,5 0,5
1,5 0,0 1,4 0,0
0,7 0,0 0,5 0,0
0,9 0,0 0,8 0,0
*) 2 0 0 4  lakkautettu, o s a  k u n n is ta  siirtynyt R a u m a n  ja  o s a  P o r in  se u tu k u n ta a n
**) 2 0 0 4  lakkautettu , o s a  k u n n is ta  siirtynyt J y v ä s k y lä n  ja  o s a  J o u tsa n  se u tu k u n taan . J o u tsa  u u si se u tu k u n ta  v. 2 0 04  
*** )  S e u tu k u n n a t  yh d iste tty  v. 2 0 0 4
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Taulukko 8. Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 2004
Tutkimushenkilökunta, tutkimustyövuodet ja tutkimusmenot 
toimialoittain ja henkilöstön suuruusluokan mukaan
T u tk im u s h e n k i lö k u n ta T u t k im u s -
ty ö v u o d e t
Y r i t y k s e s
tu tk im u s^
s ä  te h d y n  
/ö n  m e n o t
Y h t e e n s ä jo is ta
n a is ia
jo is ta
tutkijat,
tu o te k e h ity s -
in s in ö ö r it
Y h t e e n s ä Y h t e e n s ä  
milj. €
J u lk is e n  
r a h o itu k s e n  
o s u u s ,  %
Y H TE E N S Ä 40  674 8 977 2 7 1 8 2 32 612 3 683,5 5,8
YR ITYK S EN  PÄÄTO IM IALA
M a a - ,  m e t s ä -  ja  k a la t a lo u s 4 8 9 12 11 1 ,0 0 ,3
K a iv o s to im in ta  ja  lo u h in ta 61 8 3 2 41 6 ,0 4 ,9
Teollisuus yhteensä 28 745 6 257 20 494 24 665 2 936,9 4,0
E lin ta rv ik k e e t, ju o m a t,  t u p a k k a 7 9 6 451 3 6 8 541 5 0 ,4 3 ,3
Tekstiilit, n a h k a tu o t te e t 2 0 8 111 9 2 1 5 7 11 ,0 1 2 ,7
S a h a t a v a r a  ja  p u u tu o tte e t 1 7 4 31 81 7 7 7 ,7 14 ,8
M a s s a ,  p a p e ri,  p a p e ritu o tte e t 9 3 8 4 6 7 4 4 2 8 0 3 8 7 ,4 4 ,7
K u s ta n t a m in e n  ja  p a in a m in e n 1 2 5 2 9 78 8 6 7 ,0 12 ,4
Öljy-, k u m i-  ja  m u o v itu o tte e t 8 1 0 2 2 0 4 0 3 5 3 3 4 5 ,7 19 ,2
K e m ik a a lit ,  k e m ia llis e t  tuotteet 2  5 6 0 1 5 3 9 1 231 2  251 2 2 9 ,6 3 ,9
L a s i- ,  s a v i -  ja  k iv ituo ttee t 3 0 7 81 1 4 2 2 0 2 2 1 ,5 7 ,0
M e ta llit 5 5 6 77 3 1 6 3 9 8 3 7 ,9 8 ,2
M e ta llitu o tte e t 5 9 2 36 3 0 2 341 3 3 ,5 9 ,4
K o n e e t,  la itteet 3  2 0 9 2 6 5 2  0 6 4 2  2 4 8 2 7 2 ,7 11 ,6
E le k tro n iik k a  ja  s ä h k ö tu o tte e t 1 7  601 2  8 7 4 1 4  4 4 4 16  5 0 3 2  0 8 1 ,6 1,8
K u lk u n e u v o t 6 1 4 3 5 4 4 4 391 3 8 ,8 2 8 ,9
M u u  v a lm is tu s ,  k ie rrä ty s 2 5 6 4 0 8 7 1 3 5 11 ,9 15 ,0
S ä h k ö - ,  k a a s u -  ja  v e s ih u o lto 1 5 2 14 7 9 4 7 5 ,7 3 ,5
R a k e n ta m in e n 4 5 8 8 8 1 8 7 2 3 8 27,1 11 ,6
T u k k u k a u p p a  ja  a g e n tu u r ito im in ta 6 8 5 2 6 4 3 5 5 4 7 7 5 9 ,6 8 ,8
K u lje tu s  ja  v a ra s to in t i 90 27 4 3 6 6 9,1 8 ,7
P o s t i - j a  te le liik e n n e 9 5 9 2 0 4 4 3 9 911 9 2 ,3 0 ,9
T ie to je n k ä s itte ly p a lv e lu 5  2 4 7 9 9 9 2  7 5 4 3  3 4 2 2 7 1 ,4 13 ,0
T u tk im u s  ja  k e h it tä m in e n 2  2 1 3 7 3 0 1 4 2 9 1 7 5 3 1 8 4 ,6 1 6 ,5
T e k n in e n  p a lv e lu 1 2 2 0 171 8 9 5 5 8 5 4 6 ,6 1 9 ,8
M u u  li ik e -e lä m ä ä  p a lv e le v a  to im in ta 6 1 0 1 6 2 341 3 7 2 3 1 ,6 2 9 ,0
M u u t  to im ia la t 1 8 6 4 4 1 2 2 1 0 3 11,6 12 ,3
HEN K ILÖ K U NN A N  LKM
0 -9 1 8 8 9 2 3 6 1 231 9 3 8 7 9 ,7 3 4 ,5
1 0 -4 9 4  6 2 6 8 2 8 2  701 2  8 2 3 2 6 8 ,2 2 4 ,9
5 0 -9 9 2  3 4 0 5 1 0 1 2 8 7 1 5 6 8 1 4 6 ,8 8 ,8
1 0 0 -2 4 9 3  5 3 2 6 4 6 2  3 5 4 2  7 0 7 2 5 5 ,9 6 ,4
2 5 0 -4 9 9 3  9 7 8 9 0 0 2  4 4 6 3  0 6 0 3 3 7 ,8 7 ,9
5 0 0 + 2 4  3 0 9 5  8 5 7 17  1 6 4 21 5 1 7 2  5 9 5 ,0 2 ,4
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Taulukko 9. Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 2004
Tutkimushenkilökunta koulutuksen ja sukupuolen mukaan 
toimialoittain ja henkilöstön suuruusluokan mukaan
1/2
T  u tk im u s h e n k i lö k u n ta K o u lu t u s
y h t e e n s ä T o h to r it L is e n s ia a t it M u u  y lio p is to tu tk in to
Y h t. N a i s ia Y h t. N a i s ia Y ht. N a i s ia Y ht. | N a i s ia
Y H T E E N S Ä 40  674 8 977 1 333 287 739 143 16 705 3 436
Y R IT Y K S E N  P Ä Ä TO IM IA LA
M a a - ,  m e t s ä -  ja  k a la t a lo u s 4 8 9 3 - 3 2 12 7
K a iv o s t o im in t a  ja  lo u h in ta 61 8 2 - 2 - 2 8 5
T e o llis u u s  yh teensä 28  745 6 257 771 175 452 80 11 496 2 316
E lin ta rv ik k e e t ,  ju o m a t ,  t u p a k k a 7 9 6 451 3 5 19 7 3 2 5 7 1 4 3
T e k st iilit ,  n a h k a tu o t te e t 2 0 8 111 1 1 1 0 6 8 3 5
S a h a t a v a r a  ja  p u u tu o t te e t 1 7 4 31 0 0 2 0 4 4 9
M a s s a ,  p a p e r i,  p a p e r itu o t te e t 9 3 8 4 6 7 2 9 9 2 2 6 3 6 4 10 8
K u s t a n t a m in e n  ja  p a in a m in e n 1 2 5 2 9 5 - - - 5 4 13
Ö ljy -,  k u m i-  ja  m u o v itu o t te e t 8 1 0 2 2 0 15 7 17 3 2 3 3 5 9
K e m ik a a li t ,  k e m ia l l is e t  tu o tte e t 2  5 6 0 1 5 3 9 2 0 4 8 3 56 26 8 5 9 4 4 8
L a s i - ,  s a v i -  ja  k iv itu o tte e t 3 0 7 81 9 3 8 1 1 1 4 2 8
M e ta ll it 5 5 6 7 7 2 4 2 2 6 1 251 3 6
M e ta ll itu o tte e t 5 9 2 3 6 3 - 2 1 1 5 2 17
K o n e e t ,  la itte e t 3  2 0 9 2 6 5 4 3 3 4 0 2 9 3 5 8 7
E le k t r o n i ik k a  ja  s ä h k ö tu o t te e t 1 7  601 2  8 7 4 3 9 7 4 7 2 6 7 3 5 7  9 8 3 1 3 1 5
K u lk u n e u v o t 6 1 4 3 5 6 1 4 - 1 3 6 11
M u u  v a lm is t u s ,  k ie r r ä ty s 2 5 6 4 0 1 - - - 4 7 8
S ä h k ö - ,  k a a s u -  ja  v e s ih u o lt o 1 5 2 14 3 0 4 0 8 3 12
R a k e n t a m in e n 4 5 8 8 8 12 3 13 5 1 6 3 3 6
T u k k u k a u p p a  ja  a g e n tu u r it o im in ta 6 8 5 2 6 4 3 5 14 16 7 2 3 0 9 4
K u lje tu s  ja  v a ra s to in t i 9 0 2 7 4 1 1 - 31 7
P o s t i - j a  te le li ik e n n e 9 5 9 2 0 4 6 2 17 2 3 6 3 88
T ie to je n k ä s it t e ly p a lv e lu 5  2 4 7 9 9 9 1 3 5 14 8 9 14 2  5 1 9 4 3 8
T u t k im u s  ja  k e h it tä m in e n 2 2 1 3 7 3 0 2 4 3 5 4 8 0 2 6 7 9 3 2 4 3
T e k n in e n  p a lv e lu 1 2 2 0 171 5 7 11 3 5 5 611 8 6
M u u  l i ik e -e lä m ä ä  p a lv e le v a  to im in ta 6 1 0 1 6 2 5 9 12 19 2 2 8 7 8 4
M u u t  t o im ia la t 1 8 6 4 4 3 1 7 1 8 9 19
H E N K IL Ö K U N N A N  LKM
0 -9 1 8 8 9 2 3 6 1 8 3 2 3 5 3 9 7 4 3 101
1 0 -4 9 4  6 2 6 8 2 8 2 6 8 4 9 8 6 17 1 7 7 4 3 2 0
5 0 -9 9 2  3 4 0 5 1 0 5 9 19 2 5 3 8 5 7 1 8 8
1 0 0 -2 4 9 3  5 3 2 6 4 6 9 3 19 58 12 1 131 2 1 4
2 5 0 -4 9 9 3  9 7 8 9 0 0 101 3 0 70 18 1 4 7 9 3 1 5
5 0 0 + 2 4  3 0 9 5  8 5 7 6 2 9 1 4 7 4 4 6 8 4 10 7 2 2 2  2 9 9
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Taulukko 9. Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 2004
Tutkimushenkilökunta koulutuksen ja sukupuolen mukaan 
toimialoittain ja henkilöstön suuruusluokan mukaan
2/2
K o u lu t u s
A m m a ttik o rk .tu tk .
/o p is to in s in ö ö r it
M u u
o p is t o a s t e
M u u
k o u lu tu s
Y h t. N a i s ia Y h t. | N a i s ia Y h t. | N a i s ia
Y H TE E N S Ä 10 724 1 751 5 542 1 680 5 631 1 680
Y R ITY K S E N  PÄÄ TO IM IA LA
M a a - ,  m e t s ä -  ja  k a la t a lo u s 9 - 16 - 5 -
K a iv o s to im in ta  ja  lo u h in ta 3 - 11 2 15 -
Teo llisuus yhteensä 7 704 1 087 4 1 4 0 1 203 4 1 8 4 1 396
E lin ta rv ik k e e t, ju o m a t,  tu p a k k a 1 1 8 6 0 2 5 7 151 1 2 2 7 6
T ekstiilit, n a h k a tu o t te e t 4 3 2 3 4 8 2 8 4 7 2 4
S a h a t a v a r a  ja  p u u tu o tte e t 7 5 9 3 2 9 21 4
M a s s a ,  p a p e r i,  p ap e ritu o tte e t 8 5 3 0 131 7 9 3 0 7 2 3 5
K u s t a n t a m in e n  ja  p a in a m in e n 3 7 10 13 3 16 2
Ö ljy -, k u m i-  ja  m u o v itu o tte e t 1 8 6 41 2 5 7 8 4 1 0 4 2 5
K e m ik a a lit ,  k e m ia llis e t  tuotteet 2 0 8 1 1 8 4 8 6 3 1 6 7 4 6 5 4 9
L a s i- ,  s a v i -  ja  k iv ituo ttee t 7 5 1 5 7 8 31 2 3 3
M e ta llitu o tte e t 61 5 8 3 13 1 1 2 19
M e ta llitu o tte e t 2 4 0 14 13 0 5 6 6 -
K o n e e t,  la ittee t 1 1 8 5 5 9 6 9 9 70 3 0 7 4 3
E le k tro n iik k a  ja  s ä h k ö tu o t te e t 5  0 1 4 6 7 7 1 7 5 7 3 9 7 2  18 4 4 0 3
K u lk u n e u v o t 2 9 3 14 9 6 9 7 9 0
M u u  v a lm is t u s ,  k ie rrä ty s 8 4 1 2 7 4 7 5 0 13
S ä h k ö - ,  k a a s u -  j a  v e s ih u o lto 39 1 9 0 14 1
R a k e n ta m in e n 161 2 5 5 6 4 5 2 14
T u k k u k a u p p a  ja  a g e n tu u r ito im in ta 2 0 4 71 1 5 0 71 5 0 6
K u lje tu s  ja  v a ra s to in t i 14 2 2 4 10 15 6
P o s t i-  j a  te le liik e n n e 1 6 6 16 1 1 6 3 5 2 9 0 61
T ie to je n k ä s it te ly p a lv e lu 1 3 9 0 3 4 4 4 6 4 1 0 2 6 4 9 8 7
T u tk im u s  ja  k e h it tä m in e n 5 4 3 1 3 3 3 8 5 2 1 4 171 61
T e k n in e n  p a lv e lu 3 4 4 38 7 2 6 101 2 5
M u u  l i ik e -e lä m ä ä  p a lv e le v a  to im in ta 11 0 2 5 7 2 2 4 6 2 16
M u u t  to im ia la t 3 7 8 2 8 9 2 2 5
H EN K ILÖ K U NN A N  LKM
0 -9 3 9 3 3 4 194 3 7 3 2 2 3 2
10 -4 9 1 261 2 1 4 6 0 8 1 4 7 6 2 9 81
5 0 -9 9 6 5 3 91 4 5 8 1 0 5 2 8 7 1 0 5
1 0 0 -2 4 9 1 15 8 131 7 0 2 161 3 9 0 1 0 9
2 5 0 -4 9 9 1 1 8 2 1 6 0 7 9 9 2 7 7 3 4 8 101
5 0 0 + 6  0 7 7 1 121 2  781 9 5 4 3  6 5 4 1 2 5 2
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Taulukko 10. Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 2004 
Tutkimushenkilökunta tehtävien ja sukupuolen mukaan 
toimialoittain ja henkilöstön suuruusluokan mukaan
T u t k im u s - T e h tä v ä t
h e n k ilö k u n ta
y h t e e n s ä
T u tk ija t M u u
t& k -h e n k ilö s tö
Y h t.  | N a i s ia Y h t. N a is ia
Y H T E E N S Ä 40 674 27 182 4  619 13 492 4  358
Y R IT Y K S E N  P Ä Ä TO IM IA LA
M a a - ,  m e t s ä -  ja  k a la t a lo u s 4 8 12 2 36 7
K a iv o s t o im in t a  j a  lo u h in ta 61 32 5 29 2
T e o llis u u s  yh teen sä 28 745 20 494 3 418 8 251 2 838
E l in t a rv ik k e e t ,  ju o m a t ,  t u p a k k a 7 9 6 3 6 8 2 1 4 4 2 7 2 3 7
T e k s t iilit ,  n a h k a tu o t te e t 2 0 8 92 4 2 1 1 6 6 9
S a h a t a v a r a  ja  p u u tu o t te e t 1 7 4 81 12 92 19
M a s s a ,  p a p e r i,  p a p e r itu o t te e t 9 3 8 4 4 2 1 6 4 4 9 6 3 0 3
K u s t a n t a m in e n  ja  p a in a m in e n 1 2 5 78 2 2 4 7 7
Ö ljy -,  k u m i-  ja  m u o v itu o t te e t 8 1 0 4 0 3 87 4 0 8 1 3 3
K e m ik a a li t ,  k e m ia l l i s e t  tu o tte e t 2  5 6 0 1 231 6 0 5 1 3 2 8 9 3 4
L a s i - ,  s a v i -  j a  k iv itu o tte e t 3 0 7 1 4 2 3 2 1 6 5 4 9
M e ta ll it 5 5 6 3 1 6 3 4 2 4 0 4 3
M e ta ll itu o t te e t 5 9 2 3 0 2 2 3 291 14
K o n e e t ,  la itte e t 3  2 0 9 2  0 6 4 1 1 7 1 1 4 5 1 4 8
E le k t r o n i ik k a  ja  s ä h k ö tu o t te e t 17  601 1 4  4 4 4 2  0 3 6 3  1 5 7 8 3 8
K u lk u n e u v o t 6 1 4 4 4 4 2 5 1 6 9 11
M u u  v a lm is t u s ,  k ie r r ä ty s 2 5 6 8 7 7 1 6 9 3 3
S ä h k ö - ,  k a a s u -  ja  v e s ih u o lt o 1 5 2 79 7 73 7
R a k e n t a m in e n 4 5 8 1 8 7 3 3 271 5 6
T u k k u k a u p p a  ja  a g e n tu u r it o im in ta 6 8 5 3 5 5 113 3 3 0 1 5 0
K u lje t u s  j a  v a ra s to in t i 9 0 4 3 7 4 7 2 0
P o s t i -  j a  te le li ik e n n e 9 5 9 4 3 9 7 9 5 1 9 1 2 5
T ie to je n k ä s it t e ly p a lv e lu 5  2 4 7 2  7 5 4 3 9 6 2  4 9 3 6 0 3
T u t k im u s  ja  k e h it tä m in e n 2  2 1 3 1 4 2 9 3 4 5 7 8 4 3 8 5
T e k n in e n  p a lv e lu 1 2 2 0 8 9 5 10 8 3 2 5 63
M u u  l i ik e - e lä m ä ä  p a lv e le v a  to im in ta 6 1 0 341 7 9 2 6 9 83
M u u t  t o im ia la t 1 8 6 1 2 2 2 7 6 4 18
H E N K IL Ö K U N N A N  LK M
0 -9 1 8 8 9 1 231 11 8 6 5 8 1 1 8
1 0 -4 9 4  6 2 6 2  701 3 8 2 1 9 2 5 4 4 6
5 0 -9 9 2  3 4 0 1 2 8 7 2 1 5 1 0 5 3 2 9 5
1 0 0 -2 4 9 3  5 3 2 2  3 5 4 3 0 7 1 1 7 8 3 3 9
2 5 0 - 4 9 9 3  9 7 8 2  4 4 6 4 3 5 1 5 3 2 4 6 6
5 0 0 + 2 4  3 0 9 1 7  164 3  1 6 3 7  1 4 6 2  6 9 4
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Taulukko 11. Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 2004
Tutkimustyövuodet koulutuksen mukaan toimialoittain ja 
henkilöstön suuruusluokittain
T u tk im u s -
ty ö v u o d e t
y h t e e n s ä
K o u lu tu s
T o h to rit L is e n ­
s ia a t it
M u u
y lio p is to ­
tu tk in to
A m m a t t i-
kork.tu tk.
/o p is t o ­
in s in ö ö r it
M u u
o p is t o ­
a s te
M u u
k o u lu tu s
Y H TE E N S Ä  32 612 1
Y RITYKSEN P ÄÄ TO IM IA LA
M a a - ,  m e t s ä -  ja  k a la t a lo u s  11
K a iv o s to im in ta  ja  lo u h in ta  41
Teollisuus yhteensä 24  665
E lin ta rv ik k e e t, ju o m a t ,  t u p a k k a  541
Tekstiilit, n a h k a tu o t te e t  157
S a h a t a v a r a  ja  p u u tu o tte e t  77
M a s s a ,  p ap e ri,  p a p e r itu o tte e t  8 0 3
K u s ta n ta m in e n  ja  p a in a m in e n  8 6
Ö ljy-, k u m i-  ja  m u o v itu o t te e t  5 3 3
K e m ik a a lit ,  k e m ia l l is e t  tuo tte e t 2  251
L a s i- ,  s a v i -  ja  k iv itu o tte e t 2 0 2
M e ta llit  3 9 8
M e ta llitu o tte e t 341
K o n e e t,  la ittee t 2  2 4 8
E le k tro n iik k a  ja  s ä h k ö tu o t te e t  16  5 0 3
K u lk u n e u v o t  391
M u u  v a lm is tu s ,  k ie r rä ty s  1 3 5
S ä h k ö - ,  k a a s u -  ja  v e s ih u o lt o  4 7
R a k e n ta m in e n  2 3 8
T u k k u k a u p p a  ja  a g e n tu u r ito im in ta  4 7 7
K u lje tu s  ja  v a ra s to in t i  66
P o s t i-  ja  te le liik e n n e  911
T ie to je n k ä s it te ly p a lv e lu  3  3 4 2
T u tk im u s  ja  k e h it tä m in e n  1 7 5 3
T e k n in e n  p a lv e lu  5 8 5
M u u  li ik e -e lä m ä ä  p a lv e le v a  to im in ta  3 7 2
M u u t  to im ia la t  1 0 3
HEN K ILÖ K U NN A N  LKM
0 -9  9 3 8
1 0 -4 9  2  8 2 3
5 0 -9 9  1 5 6 8
1 0 0 -2 4 9  2  7 0 7
2 5 0 -4 9 9  3  0 6 0
5 0 0 +  21 5 1 7
041 593 13 836 8 440 4  240 4  461
0 0 3 4 3 1
1 1 19 2 8 9
678 407 10 334 6 507 3 270 3 470
2 5 5 1 8 9 6 6 1 6 3 9 3
1 1 5 4 32 3 9 3 0
- 0 19 34 12 1 2
2 6 2 3 3 0 2 6 4 1 0 6 2 8 2
3 4 2 2 7 7 7
12 14 1 6 9 1 2 2 1 5 2 6 5
1 8 3 4 9 741 1 7 5 4 4 8 6 5 6
4 5 8 5 4 0 52 16
18 21 1 8 2 4 4 4 4 8 8
2 1 9 4 1 2 8 7 7 3 9
3 3 31 6 8 6 8 5 5 4 8 9 1 5 5
3 6 9 2 5 4 7  6 4 5 4  6 6 8 1 5 9 7 1 971
4 2 9 7 2 1 0 4 3 3 6
0 - 2 9 4 3 4 0 2 2
1 1 2 8 10 1 6
8 6 91 7 3 2 9 3 2
2 6 11 1 7 9 1 4 3 9 9 18
3 0 2 5 9 2 0 9
6 16 3 4 7 1 4 8 1 1 2 2 8 2
8 3 5 2 1 6 2 6 8 6 5 3 0 9 4 0 6
1 7 3 6 8 6 6 3 4 3 3 2 8 7 1 2 9
21 17 301 1 6 3 3 9 4 4
3 9 11 171 6 2 4 6 4 4
1 3 5 0 2 0 17 12
8 8 2 3 4 1 0 17 6 8 5 1 5 7
1 8 2 5 9 1 151 7 2 7 3 5 6 3 4 7
4 5 16 5 9 5 4 1 7 2 8 3 2 1 3
79 4 4 8 7 0 9 0 5 5 4 3 2 6 7
76 5 6 1 1 7 7 9 5 3 5 4 5 2 5 3
571 3 9 6 9  6 3 4 5  2 6 2 2  4 2 8 3  2 2 6
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Taulukko 12. Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 2004 
Tutkimustyövuodet tehtävien mukaan toimialoittain ja 
henkilöstön suuruusluokittain
T u t k im u s - T e h tä v ä t
t y ö v u o d e t
y h t e e n s ä
T u tk ija t M u u
t& k -h e n k ilö s tö
Y H T E E N S Ä 32 612 23 397 9 215
Y R IT Y K S E N  P Ä Ä TO IM IA LA
M a a - ,  m e t s ä -  ja  k a la t a lo u s 11 3 8
K a iv o s t o im in t a  ja  lo u h in ta 41 2 2 19
T e o llis u u s  yh teensä 24  665 18 516 6 1 4 9
E l in ta rv ik k e e t ,  ju o m a t ,  t u p a k k a 541 2 9 4 2 4 7
T e k s t iilit ,  n a h k a tu o t te e t 1 5 7 7 6 81
S a h a t a v a r a  ja  p u u tu o t te e t 7 7 4 4 3 4
M a s s a ,  p a p e r i,  p a p e r itu o t te e t 8 0 3 4 0 0 4 0 3
K u s t a n t a m in e n  ja  p a in a m in e n 8 6 6 4 2 2
Ö ljy -,  k u m i-  ja  m u o v itu o t te e t 5 3 3 3 2 0 2 1 3
K e m ik a a li t ,  k e m ia l l is e t  tu o tte e t 2  2 5 1 1 0 6 3 1 1 8 8
L a s i - ,  s a v i -  ja  k iv itu o tte e t 2 0 2 1 0 6 9 6
M e ta ll it 3 9 8 2 4 3 1 5 5
M e ta ll itu o tte e t 34 1 2 1 8 1 2 3
K o n e e t ,  la itte e t 2  2 4 8 1 5 8 2 6 6 6
E le k t r o n i ik k a  ja  s ä h k ö tu o t te e t 16  5 0 3 13 7 3 0 2  7 7 3
K u lk u n e u v o t 391 3 2 2 6 9
M u u  v a lm is t u s ,  k ie r rä ty s 1 3 5 5 5 80
S ä h k ö - ,  k a a s u -  ja  v e s ih u o lt o 4 7 2 7 2 0
R a k e n t a m in e n 2 3 8 1 0 9 1 2 9
T u k k u k a u p p a  ja  a g e n tu u r it o im in ta 4 7 7 2 6 8 2 0 8
K u lje t u s  j a  v a ra s to in t i 6 6 3 2 34
P o s t i -  j a  te le li ik e n n e 9 1 1 4 0 7 5 0 4
T ie to je n k ä s it t e ly p a lv e lu 3  3 4 2 2  0 4 9 1 2 9 2
T u t k im u s  ja  k e h it tä m in e n 1 7 5 3 1 1 9 5 5 5 9
T e k n in e n  p a lv e lu 5 8 5 4 7 4 111
M u u  l i ik e -e lä m ä ä  p a lv e le v a  to im in ta 3 7 2 2 1 9 1 5 3
M u u t  t o im ia la t 1 0 3 7 5 2 8
H E N K IL Ö K U N N A N  LK M
0 -9 9 3 8 6 5 5 2 8 2
1 0 -4 9 2  8 2 3 1 8 2 3 1 0 0 0
5 0 -9 9 1 5 6 8 9 3 9 6 2 9
1 0 0 -2 4 9 2  7 0 7 1 8 8 5 821
2 5 0 - 4 9 9 3  0 6 0 2 0 7 6 9 8 4
5 0 0 + 21 5 1 7 1 6 0 1 9 5  4 9 8
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Taulukko 13. Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 2004 
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot menolajeittain 
toimialan ja henkilöstön suuruusluokan mukaan
Y r i t y k s e s s ä M e n o la j it
t e h d y n  t& k -  
to im in n a n  
m e n o t  yht.
P a lk k a u s ­
m e n o t
A in e e t,  ta rv ik k e e t,  
r a k e n n u s t e n -  ja  
m u u t  k ä y t tö m e n o t
O s te tu t
p a lv e lu t
K o n e e t,  la itteet, 
ra k e n n u k s e t ,  m u u t  
h a n k in t a m e n o t
Y H TE E N S Ä  *
m ilj. €
3 683,5 1 910,0 1 249,1 376,4 147,9
YR ITYK S EN  PÄÄTO IM IALA
M a a - ,  m e t s ä -  ja  k a la t a lo u s 1,0 0 ,6 0,1 0,3 0,1
K a iv o s to im in ta  ja  lo u h in ta 6 ,0 2 ,5 0 ,8 1,7 1,1
Teo llisuus yhteensä * 2 936,9 1 481,7 1 102,2 269,9 83,1
E lin ta rv ik k e e t, ju o m a t,  t u p a k k a 5 0 ,4 3 1 ,7 11 ,2 3,6 3 ,9
T ekstiilit, n a h k a tu o t te e t 11 ,0 6 ,4 2 ,7 1,3 0 ,6
S a h a t a v a r a  ja  p u u tu o tte e t 7 ,7 4 ,3 0 ,9 2,1 0 ,5
M a s s a ,  p a p e r i,  p ap e ritu o tte e t 87 ,4 4 8 ,9 18 ,5 13,2 6 ,8
K u s ta n t a m in e n  ja  p a in a m in e n 7 ,0 4 ,5 1,1 1,4 0,1
Ö ljy-, k u m i-  ja  m u o v itu o tte e t 4 5 ,7 2 4 ,5 10 ,6 6,7 3 ,8
K e m ik a a lit ,  k e m ia llis e t  tuotteet 2 2 9 ,6 1 1 3 ,5 5 3 ,9 4 7 ,9 14 ,3
L a s i- ,  s a v i -  ja  k iv ituo ttee t 2 1 ,5 11 ,6 5 ,0 3,8 1,1
M e ta llit 3 7 ,9 20,1 6 ,4 9,9 1,5
M e ta llitu o tte e t 3 3 ,5 17 ,9 7,1 6,9 1,7
K o n e e t,  la itteet 2 7 2 ,7 126,1 6 4 ,8 70 ,5 11 ,3
E le k tro n iik k a  ja  s ä h k ö tu o t te e t  * 2  0 8 1 ,6 1 0 4 4 ,9 9 1 1 ,9 90 ,7 34,1
K u lk u n e u v o t 3 8 ,8 2 0 ,9 6,1 9,9 1,9
M u u  v a lm is tu s ,  k ie rrä ty s 11 ,9 6 ,5 2,1 2,0 1,3
S ä h k ö - ,  k a a s u - j a  v e s ih u o lto 5,7 2 ,7 1,0 1,7 0 ,3
R a k e n ta m in e n 27,1 15 ,8 5 ,7 4,1 1,5
T u k k u k a u p p a  ja  a g e n tu u r ito im in ta 5 9 ,6 3 0 ,3 15 ,6 11 ,4 2 ,3
K u lje tu s  ja  v a ra s to in t i 9,1 2 ,9 1,4 4 ,6 0 ,2
P o s t i - j a  te le liik e n n e 9 2 ,3 4 7 ,5 2 3 ,8 4 ,9 16,1
T ie to je n k ä s it te ly p a lv e lu 2 7 1 ,4 17 8 ,3 4 6 ,7 33 ,2 1 3 ,2
T u tk im u s  ja  k e h it tä m in e n 18 4 ,6 9 4 ,3 3 5 ,0 2 8 ,5 2 6 ,8
T e k n in e n  p a lv e lu 4 6 ,6 2 9 ,7 9 ,8 5,7 1,4
M u u  li ik e -e lä m ä ä  p a lv e le v a  to im in ta 3 1 ,6 17 ,5 6 ,0 7,1 1,0
M u u t  to im ia la t 11 ,6 6,4 1,1 3,1 1,0
H EN KILÖ KUNNAN LKM
0 -9 79 ,7 4 1 ,2 1 3 ,9 18,4 6 ,2
1 0 -4 9 2 6 8 ,2 146,1 5 7 ,2 50,1 1 4 ,8
5 0 -9 9 14 6 ,8 8 4 ,3 3 2 ,9 2 2 ,4 7 ,3
1 0 0 -2 4 9 2 5 5 ,9 139,1 6 2 ,9 4 6 ,2 7 ,7
2 5 0 -4 9 9 3 3 7 ,8 18 4 ,4 7 2 ,2 54 ,6 2 6 ,5
5 0 0 + * 2  5 9 5 ,0 1 3 1 4 ,9 1 01 0 ,1 184 ,7 8 5 ,4
* Käyttömenot, ostetut palvelut, hankintamenot: laskennallinen muutos vuodesta 2003 
Loppusumma ja palkkausmenot vertailukelpoisia vuoteen 2003
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Taulukko 14. Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 2004 
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menojen rahoitus 
toimialan ja henkilöstön suuruusluokan mukaan
1/2
Y r i t y k s e s s ä O m a U lk o p u o lin e n  r a h o itu s
te h d y n ra h o itu s Y h t e e n s ä L a in a t V a lt io
t & k - to im in n a n F in n - T e k e s M u u Y h t e e n s ä T e k e s M u u M u u t
m e n o t ve ra K T M h a llin -
y h t e e n s ä n o n a la t
m ilj. €
Y H T E E N S Ä 3 683 ,5 3 390,2 293,3 8,4 60,4 9,3 127,8 97,0 4,5 26,3
Y R IT Y K S E N  P Ä Ä TO IM IA LA
M a a - ,  m e t s ä -  ja  k a la t a lo u s 1,0 1,0 0 ,0
K a iv o s t o im in t a  ja  lo u h in ta 6 ,0 5 ,7 0 ,3 - 0 ,0 - 0 ,2 0 ,2 - -
T e o llis u u s  yhteensä 2 936 ,9 2 794,6 142,3 5,1 24,4 4,6 82,3 60,8 1,4 20,1
E lin ta rv ik k e e t ,  ju o m a t ,  t u p a k k a 5 0 ,4 4 1 ,4 9 ,0 0,0 0 ,2 0 ,0 1,5 1,3 0,1 0 ,0
T e k stiilit ,  n a h k a tu o t te e t 1 1 ,0 9 ,6 1,4 0 ,2 0 ,6 0 ,0 0 ,6 0 ,6 0 ,0 0 ,0
S a h a t a v a r a  ja  p u u tu o t te e t 7 ,7 6,6 1,2 - 0 ,9 0 ,0 0 ,2 0 ,2 0 ,0 -
M a s s a ,  p a p e r i,  p a p e r itu o t te e t 8 7 ,4 8 3 ,2 4 ,2 0,1 3 ,3 - 0 ,8 0 ,8 - -
K u s t a n t a m in e n  ja  p a in a m in e n 7 ,0 5,9 1,1 0,1 0 ,3 - 0 ,4 0 ,4 - -
Ö ljy -,  k u m i-  ja  m u o v itu o t te e t 4 5 ,7 3 4 ,8 10 ,9 0 ,0 0 ,8 4 ,3 3 ,7 3 ,6 0,1 0 ,0
K e m ik a a lit ,  k e m ia l l is e t  tu o tte e t 2 2 9 ,6 218,1 11 ,5 0 ,2 4 ,0 0,1 4 ,7 4 ,6 0 ,0 0,1
L a s i- ,  s a v i -  ja  k iv itu o tte e t 2 1 ,5 2 0 ,0 1,5 0,4 0 ,0 - 1,1 1,0 0,1 -
M e ta llit 3 7 ,9 3 3 ,5 4 ,4 - 0 ,7 - 2 ,4 2 ,4 - -
M e ta ll itu o tte e t 3 3 ,5 2 9 ,6 3 ,9 0 ,2 1,0 0,1 1,9 1,8 0,1 0 ,0
K o n e e t ,  la itte e t 2 7 2 ,7 2 3 9 ,9 3 2 ,9 2 ,3 4 ,8 0 ,0 2 4 ,2 12 ,5 0,1 11 ,5
E le k t r o n i ik k a  ja  s ä h k ö tu o t te e t 2  0 8 1 ,6 2  0 3 5 ,9 4 5 ,7 1,7 5 ,8 0,1 3 0 ,0 29 ,1 0 ,9 -
K u lk u n e u v o t 3 8 ,8 2 6 ,2 12 ,5 0 ,0 1,1 0 ,0 10,1 1,7 0 ,0 8 ,4
M u u  v a lm is t u s ,  k ie r rä ty s 1 1 ,9 9,9 2 ,0 0 ,0 0 ,9 0 ,0 0 ,8 0 ,8 0 ,0 0 ,0
S ä h k ö - ,  k a a s u - j a  v e s ih u o lt o 5 ,7 5 ,4 0 ,3 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,2 0,1 0 ,0 0 ,0
R a k e n t a m in e n 27,1 2 3 ,8 3 ,3 0 ,3 0 ,9 0 ,0 1,9 1,8 0 ,0 0,1
T u k k u k a u p p a  ja  a g e n tu u r it o im in ta 5 9 ,6 5 1 ,0 8 ,5 0,1 3,1 0 ,4 1,6 1,6 0 ,0 0 ,0
K u lje tu s  ja  v a ra s to in t i 9,1 8 ,3 0 ,8 0 ,3 0 ,4 - 0,1 0,1 - 0 ,0
P o s t i -  j a  te le li ik e n n e 9 2 ,3 9 0 ,6 1,7 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,8 0 ,6 0 ,2 0 ,0
T ie to je n k ä s it t e ly p a lv e lu 2 7 1 ,4 227,1 4 4 ,3 1,7 1 2 ,0 3,1 16 ,7 15 ,3 0 ,4 1,0
T u t k im u s  j a  k e h it tä m in e n 1 8 4 ,6 128 ,7 5 5 ,9 0 ,0 13 ,5 0 ,8 13 ,6 8,1 1,6 3 ,9
T e k n in e n  p a lv e lu 4 6 ,6 2 9 ,2 17 ,4 0 ,4 3,1 0 ,3 4 ,3 4,1 0 ,0 0 ,2
M u u  l i ik e -e lä m ä ä  p a lv e le v a  to im in ta 3 1 ,6 14 ,9 16 ,7 0 ,4 2 ,6 0 ,0 5 ,2 3 ,8 0 ,7 0 ,6
M u u t  to im ia la t 1 1 ,6 9,8 1,8 - 0 ,4 - 1,0 0 ,5 - 0 ,5
H E N K IL Ö K U N N A N  LKM
0 -9 7 9 ,7 4 6 ,8 3 2 ,9 3 ,2 12 ,5 1,5 8 ,9 7 ,6 0 ,4 0 ,8
1 0 -4 9 2 6 8 ,2 175,7 9 2 ,6 3 ,9 2 6 ,0 3 ,3 2 9 ,2 2 1 ,7 2 ,5 5 ,0
5 0 -9 9 1 4 6 ,8 119,9 2 6 ,9 0 ,6 4 ,7 0 ,2 7 ,4 7 ,2 0 ,0 0 ,2
1 0 0 -2 4 9 2 5 5 ,9 2 3 2 ,6 2 3 ,4 0 ,7 6 ,0 0 ,0 9 ,2 8 ,8 0 ,4 0,1
2 5 0 -4 9 9 3 3 7 ,8 2 9 4 ,6 4 3 ,2 0 ,0 1,3 4 ,3 21,1 9,1 0 ,3 11 ,7
5 0 0 + 2  5 9 5 ,0 2  5 2 0 ,6 7 4 ,4 0 ,0 10 ,0 0 ,0 5 2 ,0 4 2 ,7 0 ,8 8 ,6
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Taulukko 14. Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 2004 
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menojen rahoitus 
toimialan ja henkilöstön suuruusluokan mukaan
2/2
M u u  u lk o p u o lin e n  r a h o itu s  (jatk.)
M u u t
ju lk ise t
r a h o itu s ­
lä h te e t
R a h a s t o t M u u t
k o t im a is e t
y r ity k se t
Y r ity k s iä
p a lv e le v a t
jä rje s tö t
M u u t
u lk o ­
m a is e t
y r ityk se t
E U M u u
u lk o ­
m a in e n
m ilj. €
Y H TE EN S Ä 7,1 0,9 42,4 0 ,4 18,1 17,3 1,0
Y R ITYK S EN  P ÄÄ TO IM IA LA
M a a - ,  m e t s ä -  j a  k a la t a lo u s 0 ,0 - - - - 0 ,0 -
K a iv o s to im in ta  ja  lo u h in ta 0,1 - - - - - -
Teo llisuus yhteensä 0,3 0,4 10,3 0,0 6,2 8,0 0,4
E lin ta rv ik k e e t, ju o m a t,  t u p a k k a 0 ,0 0,1 3 ,9 0 ,0 2 ,7 0 ,7 0 ,0
T ekstiilit, n a h k a tu o t te e t 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0
S a h a t a v a r a  ja  p u u tu o tte e t - - - 0 ,0 - - -
M a s s a ,  p ap e ri,  p ap e ritu o tte e t - - 0 ,0 - - 0,1 -
K u s ta n t a m in e n  ja  p a in a m in e n - - 0 ,3 - - - -
Ö ljy-, k u m i-  ja  m u o v itu o tte e t 0 ,0 0 ,0 0 ,6 0 ,0 0 ,7 0 ,6 0 ,2
K e m ik a a lit ,  k e m ia l l is e t  tuotteet 0 ,0 0 ,0 1,9 0 ,0 0 ,0 0 ,6 0 ,0
L a s i- ,  s a v i -  ja  k iv itu o tte e t - - - 0 ,0 - 0 ,0 -
M e ta llit - 0,1 - - - 1,1 0,1
M e ta llitu o tte e t 0 ,0 0 ,0 0 ,3 0 ,0 0 ,0 0 ,5 -
K o n e e t,  la itteet 0 ,3 0 ,0 0,1 0 ,0 0 ,5 0 ,8 0 ,0
E le k tro n iik k a  ja  s ä h k ö tu o t te e t 0 ,0 0 ,3 3 ,0 - 2 ,2 2 ,5 0,1
K u lk u n e u v o t 0 ,0 0 ,0 0 ,3 0 ,0 0 ,0 1,0 0 ,0
M u u  v a lm is tu s ,  k ie rrä ty s 0 ,0 0 ,0 0,1 0 ,0 0,1 0 ,0 0 ,0
S ä h k ö - ,  k a a s u -  ja  v e s ih u o lt o 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0
R a k e n ta m in e n 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0,1 0 ,0
T u k k u k a u p p a  j a  a g e n tu u r ito im in ta 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 3 ,3 0 ,0 0 ,0
K u lje tu s  ja  v a ra s to in t i - - - - - - -
P o s t i-  ja  te le liik e n n e 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,9 0 ,0
T ie to je n k ä s it te ly p a lv e lu 2 ,0 0 ,0 6 ,3 0 ,0 1,5 1,0 0,1
T u tk im u s  ja  k e h it tä m in e n 2 ,6 0 ,5 15 ,4 0 ,2 5 ,8 3 ,3 0 ,3
T e k n in e n  p a lv e lu 1,1 0 ,0 6,1 0 ,0 1,2 0 ,6 0 ,2
M u u  li ik e -e lä m ä ä  p a lv e le v a  to im in ta 0 ,9 0 ,0 4 ,0 0 ,2 0 ,2 3 ,2 0,1
M u u t  to im ia la t 0 ,0 - 0 ,2 0,1 - 0,1 -
HEN K ILÖ K U NN A N  LKM
0 -9 1,4 0 ,3 2 ,8 0,1 0 ,9 0,8 0 ,5
10 -4 9 4 ,3 0 ,5 9 ,6 0 ,3 7,1 8 ,2 0 ,2
5 0 -9 9 0 ,0 0 ,0 10,1 0 ,0 3 ,5 0,4 0 ,0
1 0 0 -2 4 9 0 ,4 0 ,0 5 ,9 0 ,0 0 ,7 0,4 0,1
2 5 0 -4 9 9 0 ,0 0 ,0 10 ,2 0 ,0 5,1 1,0 0 ,2
5 0 0 + 1,0 0 ,2 3 ,9 0 ,0 0 ,8 6,5 0,1
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Taulukko 15. Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 2004
Tutkimus- ja kehittämistoimintaa harjoittaneiden yritysten 
lukumäärä henkilöstön suuruusluokan mukaan toimialoittain
Y r ity s te n S u u r u u s lu o k k a  (h e n k i lö k u n n a n  lu k u m ä ä r ä )
lu k u m ä ä r ä 0 -9  | 1 0 -4 9 5 0 -2 4 9 2 5 0 +
Y H T E E N S Ä 2 250 713 704 551 281
Y R IT Y K S E N  P Ä Ä TO IM IA LA
M a a - ,  m e t s ä - j a  k a la t a lo u s 7 - 3 2 2
K a iv o s t o im in t a  ja  lo u h in ta 6 1 1 3 1
T e o llis u u s  yhteensä 1 127 189 354 390 193
E l in ta rv ik k e e t ,  ju o m a t,  t u p a k k a 6 7 8 15 2 3 21
T e k st iilit ,  n a h k a tu o t te e t 3 2 3 16 11 2
S a h a t a v a r a  ja  p u u tu o t te e t 4 2 9 9 15 10
M a s s a ,  p a p e r i,  p a p e r itu o t te e t 3 4 2 6 10 16
K u s t a n t a m in e n  ja  p a in a m in e n 21 7 6 3 6
Ö ljy -,  k u m i-  ja  m u o v itu o t te e t 6 7 5 21 3 0 12
K e m ik a a l i t ,  k e m ia l l is e t  tu o tte e t 7 9 14 19 2 4 2 2
L a s i - ,  s a v i -  ja  k iv itu o tte e t 4 4 3 13 17 11
M e ta ll it 2 6 - 3 9 13
M e ta ll itu o t te e t 1 2 3 2 0 52 4 4 8
K o n e e t ,  la itte e t 2 5 4 41 79 1 0 4 2 9
E le k t r o n i ik k a  ja  s ä h k ö tu o t te e t 2 3 3 6 8 75 6 0 31
K u lk u n e u v o t 5 2 4 17 21 10
M u u  v a lm is t u s ,  k ie r rä ty s 51 6 23 1 8 3
S ä h k ö - ,  k a a s u -  ja  v e s ih u o lt o 2 0 . 3 8 10
R a k e n t a m in e n 51 4 21 17 10
T u k k u k a u p p a  ja  a g e n tu u r ito im in ta 141 6 2 4 3 3 0 7
K u lje t u s  j a  v a ra s to in t i 2 6 2 9 7 8
P o s t i -  j a  te le li ik e n n e 2 7 7 1 8 11
T ie to je n k ä s it t e ly p a lv e lu 3 9 9 1 8 9 1 5 0 4 9 11
T u t k im u s  ja  k e h it tä m in e n 1 2 5 7 9 37 4 6
T e k n in e n  p a lv e lu 1 9 2 1 1 0 4 2 2 8 12
M u u  l i ik e - e lä m ä ä  p a lv e le v a  to im in ta 9 6 6 3 2 5 2 5
M u u t  t o im ia la t 3 2 7 13 5 7
Vuosittain tarkistettava paneeli, ei estimaatti koko yritysjoukolle
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Taulukko 16. Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 2004 
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot tuoteryhmittäin
T u o te ry h m ä Y h t e e n s ä  
milj. €
Y h t e e n s ä  3 6 8 3 ,5
1. M a a - ,  r iista -, m e t s ä - j a  k a la t a lo u s  15 ,5
2. K a iv o s to im in ta  ja  lo u h in ta  5 ,3
3. ja  5. E lin ta rv ik k e e t,  tu p a k k a  4 9 ,8
4. J u o m a t  2 ,9
6. T e k stiilit  8 ,5
7. V a a t te e t  0 ,8
8. N a h k a tu o t te e t  0,1
9. J a lk in e e t  1 ,0
10. S a h a t a v a r a  ja  p u u tu o tte e t  13 ,9
11. M a s s a ,  p a p e r i ja  p a p e r itu o tte e t  9 5 ,9
12. K u s ta n ta m in e n ,  p a in a m in e n  ja  t a lle n te id e n  jä lje n tä m in e n  5 ,8
13. Ö ljy tu o ttee t, k o k s i  ja  y d in p o lt to a in e  11 ,9
14. T e o l l is u u s k e m ik a a l it  5 4 ,2
15. L ä ä k k e e t  1 8 1 ,4
16. M u u t  k e m ia llis e t  tu o tteet 35 ,1
17. K u m itu o t te e t  1 1 ,9
18. M u o v itu o tte e t  4 1 ,6
19. L a s i,  la s itu o tte e t  3 ,8
20. P o s liin itu o tte e t, s a v ia s t ia t  1,1
21. M u u t  s a v i - j a  k iv ituo ttee t 9 ,8
22. R a u t a  ja  t e r ä s  2 1 ,6
23. M u u t  m e ta llit  , 1 7 ,0
24. M e ta llitu o tte e t  8 5 ,3
25. K iin te ä t  m oottorit, turb iin it 2 4 ,5
26. M u u t  y le is k ä y t tö is e t  k o n e e t  2 1 ,6
27. M a a -  j a  m e t s ä t a lo u s k o n e e t  3 8 ,5
28. T y ö s t ö k o n e e t  1 2 ,3
29. M e ta ll ie n  ja lo s tu s k o n e e t  4 ,8
30. K a iv o s -  ja  r a k e n n u s to im in n a n  k o n e e t  2 4 ,9
31. M a s s a - j a  p a p e r ik o n e e t  60 ,1
32. M u u t  t e o l lis u u d e n  e r ik o is k o n e e t  4 0 ,6
33. S ä h k ö i s e t  ja  e i - s ä h k ö is e t  k o d in k o n e e t  3 ,0
34. T ie to -  j a  k o n tto r ik o n e e t  3 ,7
35. S ä h k ö k o n e e t  ja  - la ittee t 1 6 1 ,0
3 6  ja  52. E le k t ro n ise t  k o m p o n e n t it,  t ie to li ik e n n e v ä lin e e t  ja  t ie to liik e n n e  2  0 3 8 ,2
37. R a d io t ,  te le v is io t  jne. 1 0 ,9
38. In stru m e n tit,  h ie n o m e k a a n is e t  tuo tte e t 1 0 2 ,7
39. A u to t  ja  p e rä v a u n u t  7 ,6
40 . L a iv a t  ja  v e n e e t  1 4 ,6
41 . R a id e li ik e n te e n  k u lk u n e u v o t  6 ,2
42 . I lm a -a lu k s e t  s e k ä  n iid e n  m o o tto r it  1 4 ,6
43 . M u u t  k u lk u n e u v o t  1 1 ,6
44 . H u o n e k a lu t  3 ,7
45 . U rh e ilu v ä lin e e t  4 ,0
46 . M u u t  t e h d a s te o llis u u s tu o t te e t  (m l. a s e e t  ja  a m m u k s e t )  1 8 ,8
47 . K ie r rä ty s  5 ,6
48 . E n e r g ia -  ja  v e s ih u o lto  2 1 ,6
49. R a k e n ta m in e n  4 4 ,8
50. K a u p p a ,  m a jo itu s -  ja  r a v it s e m is to im in ta  8 ,4
51. K u lje tu s, v a ra s to in t i  10 ,8
53. T ie to je n k ä s it te ly p a lv e lu  2 2 7 ,2
54. R a h o itu s - ,  v a k u u tu s - ,  k iin te istö - ja  l i ik e -e lä m ä ä  p a lv e le v a  to im in ta  3 7 ,4
55. Y h te is k u n n a ll is e t  ja  h e n k ilö k o h ta is e t  p a lv e lu k s e t  s e k ä  m u u a lle  lu o k itte le m a to n  to im in ta  2 5 ,7
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Taulukko 17. Julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 2004 
Tutkimushenkilökunta koulutuksen ja sukupuolen mukaan 
hallinnonaloittain ja sektoreittain
S e k to r i T u t k im u s -
h e n k ilö k u n ta
K o u lu tu s
T o h to r it L is e n s ia a t it M u u  y lio p is to ­
tutkinto
A m m attik o rk .tu tk ./
o p is to in s in ö ö r it
Y h t.  | N a i s ia Y h t. N a is ia Y ht. N a i s ia Y h t. | N a is ia Y h t. N a is ia
Y H T E E N S Ä 10 715 5 1 2 3 1 758 624 556 176 3 988 1 890 572 207
V altio n  ha llin n o n a la t 9 703 4  568 1 559 555 503 162 3 498 1 608 509 167
V a lt io n e u v o s to n  k a n s l ia 1 - 1 - - - - - - -
U lk o a s ia in m in is t e r iö - - - - - - - - - -
O ik e u s m in is t e r iö 2 8 14 10 3 3 1 8 4 - -
S i s ä a s ia in m in i s t e r iö 6 3 3 8 7 5 3 2 2 4 12 7 3
P u o lu s t u s m in is t e r iö 7 2 9 82 4 8 2 51 6 2 4 5 3 2 71 5
V a lt io v a r a in m in is t e r iö 2 4 4 88 2 7 6 2 0 6 143 52 13 9
O p e t u s m in is te r iö 2 1 3 1 4 6 4 8 25 10 4 147 1 1 3 6 4
M a a -  ja  m e t s ä t a lo u s m in is te r iö 2  5 5 7 1 2 7 2 3 4 8 12 6 51 17 5 5 5 281 1 4 4 5 8
L i ik e n n e -  ja  v ie s t in tä m in is te r iö 3 2 3 1 3 3 81 21 2 8 12 12 8 59 4 2
K a u p p a - j a  te o l l is u u s m in is t e r iö 2  7 8 7 9 8 3 4 5 6 131 2 1 6 4 6 1 2 2 3 3 9 7 2 0 5 53
S o s i a a l i -  ja  te rv e y s m in is t e r iö 2  1 6 8 1 5 1 2 451 2 1 3 74 4 5 7 7 0 5 2 4 3 6 2 6
T y ö m in is te r iö 4 4 - - 1 1 2 2 - -
Y m p ä r is t ö m in is t e r iö 5 8 6 2 9 6 82 23 4 6 2 2 2 5 3 132 2 3 7
M u u t ju lk is e t la itokset 240 122 48 9 25 6 110 62 9 7
Y V T -sekto ri* 772 433 151 60 28 8 380 220 54 33
S e k to r i K o u lu t u s
M u u
o p is t o a s t e
M u u
k o u lu tu s
Y h t.  | N a i s ia Y h t. N a is ia
Y H T E E N S Ä 1 976 1 262 1 865 964
V altio n  h a llinnona la t 1 856 1 168 1 778 908
V a lt io n e u v o s to n  k a n s l ia - - - -
U lk o a s ia in m in is te r iö - - - -
O ik e u s m in is t e r iö 3 3 4 3
S i s ä a s ia in m in i s t e r iö 5 4 17 12
P u o lu s t u s m in is t e r iö 1 1 5 32 1 9 9 5
V a lt io v a r a in m in is t e r iö 6 4 3 5 11
O p e t u s m in is te r iö 1 - 1 -
M a a -  ja  m e t s ä t a lo u s m in is te r iö 7 5 8 4 4 4 701 3 4 6
L i ik e n n e -  ja v ie s t in tä m in is te r iö 12 6 7 0 33
K a u p p a -  ja  t e o l l is u u s m in is t e r iö 3 4 0 1 6 2 3 4 7 1 9 4
S o s i a a l i -  ja  t e r v e y s m in is te r iö 5 5 9 4 8 0 2 7 8 2 2 4
T y ö m in is te r iö 1 1 - -
Y m p ä r is t ö m in is t e r iö 5 6 32 1 2 6 80
M uut ju lk is e t la itokset 26 23 22 15
Y V T-sekto ri* 94 71 65 41
* Y k s i t y in e n  v o it to a  t a v o it te le m a to n  to im in ta
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Taulukko 18. Julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 2004 
Tutkimushenkilökunta tehtävien ja sukupuolen mukaan 
hallinnonaloittain ja sektoreittain
S e k to r i T u tk im u s -
h e n k ilö k u n ta
T e h tä v ä t
T u tk ija t M u u
t& k -h e n k ilö s tö
Y h t. N a i s ia Y h t. N a i s ia Y h t. N a i s ia
Y H TE E N S Ä 10 715 5 1 2 3 5 856 2 421 4  859 2 702
V altion ha llinnonalat 9 703 4  568 5 151 2 077 4  552 2 491
V a lt io n e u v o s to n  k a n s l ia 1 - 1 - - -
U lk o a s ia in m in is te r iö - - - - - -
O ik e u s m in is te r iö 2 8 14 21 8 7 6
S is ä a s ia in m in is t e r iö 6 3 3 8 3 9 2 5 2 4 13
P u o lu s tu s m in is te r iö 7 2 9 8 2 3 4 4 4 0 3 8 5 4 2
V a lt io v a r a in m in is te r iö 2 4 4 8 8 141 4 5 1 0 3 4 3
O p e tu s m in is te r iö 2 1 3 1 4 6 1 9 6 1 3 6 17 10
M a a -  ja  m e t s ä t a lo u s m in is te r iö 2  5 5 7 1 2 7 2 9 2 5 4 1 0 1 6 3 2 8 6 2
L iik e n n e - ja  v ie s t ln tä m in is te r iö 3 2 3 1 3 3 2 3 2 9 2 91 41
K a u p p a -  ja  t e o llis u u sm in is te r iö 2  7 8 7 9 8 3 1 8 2 2 5 1 8 9 6 5 4 6 5
S o s ia a l i -  ja  te rv e y s m in is te r iö 2  1 6 8 1 5 1 2 1 1 6 6 6 7 7 1 0 0 2 8 3 5
T y ö m in is te r iö 4 4 - - 4 4
Y m p ä r is t ö m in is t e r iö 5 8 6 2 9 6 2 6 4 1 2 6 3 2 2 1 7 0
M uut ju lk is e t la itokset 240 122 175 65 65 57
Y VT-sektori* 772 433 530 279 242 154
* Y k s ity in e n  vo it to a  t a v o it te le m a to n  to im in ta
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Taulukko 19. Julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 2004
Tutkimustyövuodet koulutuksen mukaan hallinnonaloittain ja sektoreittain
S e k t o r i T u t k im u s -
t y ö v u o d e t
y h t e e n s ä
K o u lu t u s
T o h to r it L i s e n ­
s ia a t it
M u u
y lio p is to ­
tu tk in to
A m m a t t i-
kork .tu tk ./
o p is t o ­
in s in ö ö r it
M u u
o p is t o a s t e
M u u
k o u lu tu s
Y H T E E N S Ä 7 847 1 379 444 3 058 416 1 459 1 090
V a ltio n  h a llin n o n a la t 7 183 1 233 406 2 758 374 1 374 1 038
V a lt io n e u v o s t o n  k a n s l ia 0 0 - - - - -
U lk o a s ia in m in is t e r iö - - - - - - -
O ik e u s m in is t e r iö 2 3 9 3 6 - 3 3
S i s ä a s i a in m in i s t e r iö 17 3 1 6 4 1.8 1
P u o lu s t u s m in i s t e r iö 3 5 7 2 8 2 9 149 3 8 8 6 2 8
V a lt io v a r a in m in is t e r iö 13 2 19 15 68 8 4 2 0
O p e t u s m in i s t e r iö 1 1 6 2 7 4 8 3 1 0,1 0
M a a -  ja  m e t s ä t a lo u s m in is t e r iö 1 9 1 3 2 7 8 4 9 4 6 7 1 0 4 631 3 8 4
L i ik e n n e -  ja  v ie s t in t ä m in is te r iö 2 9 2 7 7 2 8 122 4 7 5 5
K a u p p a -  ja  t e o l l i s u u s m in is t e r iö 2  5 9 2 4 2 4 201 1 135 19 0 3 1 7 3 2 5
S o s i a a l i -  j a  t e r v e y s m in is t e r iö 1 3 3 6 3 0 0 4 2 5 4 2 15 2 8 4 1 5 3
T y ö m in is t e r iö 3 - 1 2 - 1 -
Y m p ä r is t ö m in is t e r iö 4 0 2 6 8 3 2 180 12 3 9 71
M u u t ju lk is e t la ito kse t 154 36 19 63 5 19 13
Y V T -s e k to ri* 510 111 20 237 37 66 39
* Y k s i t y in e n  v o it to a  t a v o it t e le m a to n  to im in ta
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Taulukko 20. Julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 2004
Tutkimustyövuodet tehtävien mukaan hallinnonaloittain ja sektoreittain
S e k to r i T u tk im u s -
ty ö v u o d e t
y h te e n s ä
T e h tä v ä t
T u tk ija t M u u
t& k -h e n k i lö s tö
Y H TE E N S Ä 7 847 4  570 3 277
V altion  h a llinnonalat 7 183 4  091 3 092
V a lt io n e u v o s to n  k a n s l ia 0 0 -
U lk o a s ia in m in is te r iö - - -
O ik e u s m in is t e r iö 2 3 18 6
S i s ä a s ia in m in i s t e r iö 17 9 8
P u o lu s t u s m in is t e r iö 3 5 7 2 0 6 1 5 2
V a lt io v a r a in m in is te r iö 1 3 2 8 3 4 9
O p e tu s m in is te r iö 1 1 6 1 0 9 6
M a a -  ja  m e t s ä t a lo u s m in is te r iö 1 9 1 3 7 7 0 1 1 4 3
L iik e n n e - ja  v ie s t in tä m in is te r iö 2 9 2 2 4 5 4 8
K a u p p a -  ja  t e o llis u u sm in is te r iö 2  5 9 2 1 6 8 9 9 0 3
S o s ia a l i -  j a  te rv e y s m in is te r iö 1 3 3 6 7 7 6 5 6 0
T y ö m in is te r iö 3 - 3
Y m p ä r is t ö m in is t e r iö 4 0 2 1 8 7 2 1 5
M uut ju lk is e t la itokset 154 109 45
Y VT-sektori* 510 370 139
* Y k s ity in e n  v o it to a  t a v o it te le m a to n  to im in ta
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Taulukko 21. Julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 2004
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot rahoituslähteen mukaan 
hallinnonaloittain ja sektoreittain
1/2
S e k to r i T & k -m e n o t
y h te e n sä
O m a
rah o itu s
U ik o -
pu o lin e n
rah o itu s
y h te e n sä
R a h o itu s lä h d e




yh te e n sä
Ju lk inen  sektori / va ltion  h a llin n o n a la
Y h te e n s ä V a ltio ­
n e u v o sto n
k a n s lia
U lk o a s ia in ­
m in iste riö
O ik e u s ­
m in iste riö
milj. €
Y H T E E N S Ä 530,1 289,2 241,0 66,4 113,2 103,1 0,2 1,7 0,5
Valtion hallinnonalat 481,1 260,5 220,5 65,0 99,5 92,7 0,1 1,7 0,4
V a lt io n e u v o s to n  k a n s l ia 0,0 0,0 - - - - - - -
U lk o a s ia in m in is te r iö - - - - - - - - -
O ik e u sm in is te r iö 1,4 1,2 0,2 - 0,2 0,2 - - 0,2
S is ä a s ia in m in is t e r iö 1,2 1,0 0,2 - 0,2 0,2 - - -
P u o lu s tu sm in is te r iö 31 ,5 31 ,5 - - - - - - -
V a lt io v a ra in m in is te r iö 10,1 6,9 3,2 - 1,6 1,3 0,0 0,1 -
O p e tu sm in is te r iö 6,5 5,7 0,8 0,0 0,7 0,7 0,1 0,0 -
M a a -  ja  m e tsä ta lo u sm in is te r iö 100,9 75 ,4 25 ,4 2,8 16,1 14,9 - 0,1 -
L iik e n n e - ja  v ie st in täm in is te r iö 20 ,7 15,9 4,8 0,1 2,9 2,9 - 0,2 -
K a u p p a -  ja  te o llisu u sm in is te r iö 20 5 ,3 61,8 143,6 60,6 50,6 47 ,8 - 0,1 0,2
S o s ia a l i -  ja  te rv e y sm in is te r iö 87 ,4 56 ,7 30,7 1,2 18,7 16,5 - 1,1 -
T y ö m in is te r iö 0,2 0,2 - - - - - - -
Y m p ä r is tö m  in isteriö 15,9 4,3 11,6 0,2 8,5 8,3 - - -
M uut ju lk iset la itokset 16,3 15,5 0,8 - 0,8 - - -
YVT-sektori* 32,8 13,1 19,6 1,4 12,9 10,4 0,0 0,1 0,1
Se k to r i R a h o itu s lä h d e
J u lk in e n  sekto ri / va ltion  h a llin n o n a la
S i s ä a s i a in ­
m in iste riö
P u o lu s tu s ­
m in iste riö
V a lt io ­
v a ra in ­
m in iste riö
S u o m e n
A k a te m ia
Tutk ijan­
k ou lu tu s
(G ra d u a te
S c h o o l)
M u u
o p e tu s ­
m in isteriö
M a a -  ja  
m e tsä ­
ta lo u s ­
m in isteriö
L iike nn e -  
ja  v ie stin tä ­
m in iste riö
T E K E S
m ilj. €
Y H T E E N S Ä 1,2 3,1 0,4 12,4 0,5 8,5 10,9 4,3 34 ,6
V a lt io n  h a l l in n o n a la t 1,1 3,0 0,3 11,7 0,4 4,8 8,7 4,2 33,3
V a lt io n e u v o s to n  k a n s l ia - - - - - - - - -
U lk o a s ia in m in is te r iö - - - - - - - - -
O ik e u sm in is te r iö 0,0 - - 0,0 - - - - -
S is ä a s ia in m in is t e r iö 0,2 - - - - - - - -
P u o lu s tu sm in is te r iö - - - - - - - - -
V a lt io v a ra in m in is te r iö 0,1 - 0,0 - 0,0 0,2 0,1 0,2 0,1
O p e tu sm in is te r iö - - - 0,2 - 0,0 0,0 0,3 -
M a a -  ja  m e tsä ta lo u sm in is te r iö 0,2 - 0,0 1,8 0,0 0,8 6,7 0,0 0,9
L iik e n n e - ja  v ie s tin täm in is te r iö - 0,0 - 1,5 - 0,2 - 0,1 0,5
K a u p p a -  ja  te o llisu u sm in is te r iö 0,7 2,9 0,3 1,7 0,1 2,9 1,0 3,5 29,9
S o s ia a l i -  ja  te rv e y sm in is te r iö 0,1 0,1 0,0 5,6 0,3 0,6 0,1 0,1 1,3
T y ö m in is te r iö - - - - - - - - -
Y m p ä r is tö m in is te r iö 0,0 - - 0,9 - 0,2 0,8 0,0 0,4
M u u t  j u lk i s e t  la i t o k s e t - - - - - - - - -
Y V T - s e k t o r i* 0,1 0,0 0,1 0,7 0,1 3,7 2,2 0,2 1,3
* Y k s ity in e n  vo ittoa  tavo it te le m ato n  to im in ta
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Taulukko 21. Julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 2004
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot rahoituslähteen mukaan 
hallinnonaloittain ja sektoreittain
2/2
Se k to r i R a h o itu s lä h d e
J u lk in e n  sekto ri / va ltio n  h a llin n o n a la M u u t R a h a s t o t U lk o m a a t
M u u
K T M
S o s ia a l i -  
ja  te rv e y s ­
m in iste riö
T y ö ­
m in iste r iö
Y m p ä r is t ö
m in iste r iö
ju lk ise t
ra h o itu s ­
läh tee t
Y h te e n s ä U lk o ­
m a is e t
y r ityk se t
E U
tu tk im u s ­
ra h o itu s
M u u
u lk o m a in e n
YHTEENSÄ
m ilj. €  
2,4 9,8 4,5 8,2 10,1 11,1 50,3 11,6 31,6 7,1
Valtion hallinnonalat 2,1 8,4 4,3 8,2 6,8 8,4 47,6 11,5 29,3 6,9
V a lt io n e u v o s to n  k a n s l ia
U lk o a s ia in m in is te r iö - - - - - - - - - -
O ik e u sm in is te r iö - - - 0 ,0 0 ,0 - 0,0 - 0 ,0 -
S is ä a s ia in m in is t e r iö - - - - - - 0,1 - 0,1 -
P u o lu s tu sm in is te r iö - - - - - - - - - -
V a lt io v a ra in m in is te r iö 0,1 0,1 0 ,2 0,1 0 ,3 0,1 1,6 - 1,4 0,1
O p e tu sm in is te r iö - - 0,1 0 ,0 0,0 - 0,0 - 0 ,0 0,0
M a a -  ja  m e t sä ta lo u s m in is te r iö 0,5 - 2 ,8 1,0 1,2 3,3 3,3 - 2 ,4 0 ,9
L iik e n n e - ja  v ie s t in täm in is te r iö 0,1 - 0,1 0,1 0,0 0,1 1,7 - 1,2 0,4
K a u p p a -  ja  te o llisu u sm in is te r iö 1,2 1,7 0 ,2 1,4 2,8 3,0 29 ,3 9 ,9 16 ,2 3,2
S o s ia a l i - j a  te rv e y sm in is te r iö 0,1 6,7 0 ,4 0,1 2,2 1,9 8,9 1,5 5,3 2,1
T y ö m in is te r iö
Y m p ä r is tö m in is te r iö 0,1 - 0 ,5 5 ,4 0 ,3 0,0 2,8 - 2 ,6 0,3
Muut ju lk iset laitokset - - - - 0,8 - 0,0 - - 0,0
YVT-sektori* 0,3 1,3 0,2 0,0 2,5 2,7 2,6 0,1 2,3 0,2
* Y k s ity in e n  vo itto a  tavo it te le m ato n  to im in ta
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Taulukko 22. Julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 2004 
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot menolajin mukaan 
hallinnonaloittain ja sektoreittain
S e k t o r i M e n o t
y h t e e n s ä
M e n o la j it
P a l k k a u s ­
m e n o t
A in e e t,  ta rv ik ke e t,  
r a k e n n u s te n -  ja  
m u u t  k ä y ttö m e n o t
O s te tu t
p a lv e lu t
K o n e e t ,  laitteet, 
r a k e n n u k s e t ,  m u u t  
h a n k in t a m e n o t
m ilj. €
Y H T E E N S Ä 530,1 326,9 117,6 62,4 23,3
V a lt io n  h a llin n o n a la t 481,1 297,2 106,6 57,4 19,9
V a lt io n e u v o s t o n  k a n s l ia 0 ,0 0,0 0 ,0 - 0 ,0
U lk o a s ia in m in i s t e r iö - - - - -
O ik e u s m in i s t e r iö 1,4 1,0 0 ,3 0,1 0,0
S i s ä a s i a in m in i s t e r iö 1,2 0 ,8 0,1 0 ,3 -
P u o lu s t u s m in i s t e r iö 3 1 ,5 14 ,8 2 ,7 10 ,7 3,2
V a lt io v a r a in m in is t e r iö 10,1 6,7 2 ,0 1,1 0 ,2
O p e t u s m in i s t e r iö 6 ,5 5,0 1,0 0 ,4 0,1
M a a -  j a  m e t s ä t a lo u s m in is t e r iö 1 0 0 ,9 6 9 ,4 17 ,2 11 ,5 2 ,6
L i ik e n n e -  ja  v ie s t in t ä m in is te r iö 2 0 ,7 12,1 5 ,7 1,6 1,2
K a u p p a -  ja  t e o l l i s u u s m in is t e r iö 2 0 5 ,3 12 4 ,6 52,1 18 ,9 9 ,8
S o s i a a l i -  ja  t e r v e y s m in is t e r iö 8 7 ,4 5 2 ,2 2 2 ,2 10 ,7 2 ,3
T y ö m in is t e r iö 0 ,2 0,1 0 ,0 - 0 ,0
Y m p ä r i s t ö m in is t e r iö 1 5 ,9 10 ,4 3,1 1,9 0 ,5
M u u t ju lk is e t la ito kse t 16,3 8,6 4,1 2,3 1,3
Y V T *-s e k to ri 32 ,8 21,1 7,0 2,7 2,1
* Y k s i t y in e n  v o it to a  t a v o it t e le m a to n  to im in ta
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Taulukko 23. Julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 2004
Tutkimustyövuodet sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot tieteenaloittain
Päätieteenala / t ie te e n a la T u tk im u s ty ö v u o d e t M e n o t ,  milj. €
L u k u m ä ä r ä Y h t e e n s ä  % T ie te e n a lo itta in  % Y h te e n s ä Y h te e n s ä  % T ie te e n a lo itta in  %
Yhteensä 7847 100,0 530,1 100,0
Luonnontieteet 1294 16,5 100,0 78,1 14,7 100,0
M a te m a t iik k a 8 0,1 0 ,6 0 ,6 0,1 0 ,8
T ie to je n k ä s itte lyo p p i 5 5 0 ,7 4 ,3 3 ,3 0 ,6 4 ,2
F y s iik k a 96 1,2 7,4 6 ,4 1,2 8 ,2
A v a ru u s t ie te e t  ja  täh tit iede 4 4 0 ,6 3 ,4 2,7 0 ,5 3 ,5
K e m ia 147 1,9 11 ,4 9,6 1,8 12 ,3
B io lo g ia ,  ym p äris tö t ie te e t 4 9 4 6 ,3 38,1 26 ,6 5,0 34,1
M a a n t ie d e 27 0 ,3 2,1 0 ,9 0 ,2 1,2
G eotie te e t, m e te o ro lo g ia 4 2 3 5 ,4 3 2 ,7 28,1 5 ,3 36 ,0
Tekniikka 2591 33,0 100,0 208,0 39,2 100,0
A rkk itehtuuri 5 0,1 0 ,2 0,3 0,1 0,1
R a k e n n u s -  ja  y h d y sk u n ta te k n iik k a 3 9 8 5,1 15,4 3 1 ,3 5 ,9 15 ,0
S ä h k ö te k n iik k a 7 8 3 10,0 30 ,2 63,1 11 ,9 30 ,3
E n e rg ia te k n iik k a 3 5 5 4 ,5 13 ,7 2 8 ,4 5 ,4 13 ,7
M e ta llu rg ia -  ja  k a iv a n n a is te k n iik k a 6 0,1 0 ,2 0,4 0,1 0 ,2
K o n e -  ja  v a lm is tu s te k n iik k a 2 1 3 2 ,7 8,2 17 ,2 3 ,2 8 ,3
P r o s e s s i -  ja  m a te r ia a lite k n iik k a 2 8 3 3 ,6 10 ,9 2 2 ,8 4 ,3 11 ,0
T e k n ill in e n  k e m ia , k e m ia n  p ro s .te k n iik k a 7 0 0 ,9 2 ,7 5,6 1,1 2 ,7
P u u n ja lo s tu s te k n iik k a 27 0 ,3 1,0 2 ,0 0 ,4 1,0
B io te kn iik ka , e lin ta rv ik e te k n iik k a 2 8 9 3 ,7 11,1 2 2 ,6 4 ,3 10 ,9
M u u  te kn iikka 162 2,1 6 ,2 14 ,4 2 ,7 6 ,9
Lääketieteet ja  hoito tieteet 1240 15,8 100,0 80,3 15,1 100,0
B io lää k e t ie te e t 188 2 ,4 15 ,2 11 ,4 2 ,2 14 ,2
K liin ise t  lääke tie te e t 117 1,5 9 ,5 8 ,5 1,6 10 ,6
R a v it s e m u s t ie d e 104 1,3 8 ,3 6,2 1,2 7 ,7
K a n s a n te rv e y s t ie d e 6 8 0 8 ,7 5 4 ,9 43,1 8,1 5 3 ,7
H a m m a s lä ä k e t ie te e t - - - - - -
L iiku n ta tie d e 94 1,2 7,6 7,0 1,3 8 ,7
F a r m a s ia 5 0,1 0 ,4 0 ,4 0,1 0 ,5
H o ito t ie d e 24 0 ,3 1,9 1,7 0 ,3 2,1
E lä in lä ä k e t ie d e 2 8 0 ,4 2 ,3 1,9 0 ,4 2 ,4
M aa- ja  m etsätaloustieteet 1789 22,8 100,0 93,0 17,5 100,0
M a a t a lo u s -  ja  e lin ta rv ike tie te e t 9 3 5 11 ,9 5 2 ,2 48 ,5 9,1 5 2 ,2
M e tsä t ie te e t 8 5 5 10 ,9 4 7 ,8 44 ,5 8 ,4 4 7 ,8
Yhteiskuntatieteet 764 9,7 100,0 61,4 11,6 100,0
K a n s a n ta lo u s t ie d e 1 9 9 2 ,5 26,1 18 ,7 3 ,5 3 0 ,5
L iik e ta lou st ie d e , t a lo u s m a a n t ie d e 2 8 0 ,4 3 ,7 1,9 0 ,4 3,1
O ik e u s t ie d e 17 0 ,2 2 ,3 1,1 0 ,2 1,8
S o s ia a lit ie te e t 2 5 7 3,3 3 3 ,6 18 ,9 3 ,6 3 0 ,8
P s y k o lo g ia 94 1,2 12 ,2 6 ,5 1,2 10 ,6
K a s v a tu s t ie d e 17 0 ,2 2 ,2 1,0 0 ,2 1,6
V a ltio -o p p i,  h a llin to tiede 51 0,6 6 ,7 5,0 0 ,9 8,1
V ie s t in tä -  ja  in fo rm aa tio t ie te e t 7 0 0 ,9 9,1 5 ,9 1,1 9 ,6
T ila sto t ie d e 3 2 0,4 4,1 2,4 0 ,5 3 ,9
Hum anistiset tieteet 166 2,1 100,0 9,3 1,8 100,0
F ilo so f ia - - - - - -
K ie litie teet 82 1,0 49,1 4 ,6 0 ,9 4 9 ,5
T a ite id e n  tu tk im u s, k ir ja ll isu u s 25 0,3 14 ,7 1,3 0 ,2 14 ,0
T e o lo g ia 4 0 ,0 2 ,2 0,4 0,1 4 ,3
H is to r ia  ja  a rk e o lo g ia 29 0,4 17 ,4 1,5 0 ,3 16,1
Ku lttuurien  tu tk im u s 28 0 ,4 16 ,6 1,5 0 ,3 16,1
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Tilastokeskus
Taulukko 26. Korkeakoulusektorin tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 2004 
Tutkimustyövuodet rahoituslähteen mukaan korkeakouluitta^
K o r k e a k o u lu
T  u tk im u s ty ö v u o d e t O m a  ra h o itu s U lk o p u o lin e n  r a h o itu s
Y h t e e n s ä jo s t a
a p u r a h a lla
Y h t e e n s ä jo s ta
a p u r a h a lla
Y h t e e n s ä jo s ta
a p u ra h a lla
K o rk e a k o u lu s e k to ri yh teensä 17 822 866 5 925 292 11 897 574
Y lio p is to t ja  ko rk e a k o u lu t yh teen sä 15 805 866 5 626 292 10 179 574
H e ls in g in  y lio p is to 3  9 6 7 3 6 9 1 2 8 7 1 2 6 2  681 2 4 3
T u r u n  y l io p is to 1 3 5 0 13 5 6 6 7 7 8 4 6
A b o  A k a d e m i 6 1 3 5 5 2 1 8 2 0 3 9 5 3 5
O u lu n  y l io p is to 1 591 41 681 11 9 1 0 3 0
T a m p e r e e n  y l io p is to 1 0 3 2 7 0 4 1 6 5 8 6 1 6 12
J y v ä s k y lä n  y l io p is to 1 1 1 4 3 2 4 0 4 0 7 1 0 3 2
T e k n i l l in e n  k o r k e a k o u lu ■ 2  1 9 4 1 3 2 5 6 2 1 1 6 3 2 131
H e ls in g in  k a u p p a k o r k e a k o u lu 2 1 4 3 9 8 3 1 131 3 8
S v e n s k a  h a n d e l s h ö g s k o la n 9 6 4 52 4 4 4 -
T u r u n  k a u p p a k o r k e a k o u lu 1 4 2 0 59 0 8 4 -
V a a s a n  y l io p is to 1 5 4 13 77 5 7 7 8
L a p p e e n r a n n a n  te k n ill in e n  y lio p is to 3 9 9 0 1 6 9 0 2 3 0 0
T a m p e r e e n  te k n ill in e n  y lio p is to 1 2 3 5 0 3 8 4 0 851 -
K u o p io n  y lio p is to 9 4 4 5 7 2 7 2 19 6 7 2 3 8
J o e n s u u n  y lio p is to 4 6 3 3 4 2 3 8 3 4 2 2 5 -
L a p in  y l io p is to 1 5 4 5 8 5 3 7 0 2
S ib e l iu s - A k a t e m ia 3 5 0 27 0 8 -
T a id e te o l l in e n  k o r k e a k o u lu 8 4 0 28 0 5 6 -
T e a t te r ik o r k e a k o u lu 18 2 14 2 4 -
K u v a t a id e a k a t e m ia 6 0 6 0 - -
Y lio p is t o l l l i s e t  k e s k u s s a i r a a l a t 7 6 3 - 6 - 7 5 7 -
A m m a t t ik o r k e a k o u lu t 1 2 5 4 - 2 9 4 - 961 -
62 ¡Sm Tilastokeskus
Taulukko 27. Korkeakoulusektorin tutkimus- ja kehittämistoiminta vuonna 2004 
Tutkimustyövuodet rahoituslähteen mukaan tieteenaloittain
T ie te e n a la T u t k im u s t y ö v u o d e t O m a  r a h o itu s U lk o p u o lin e n  r a h o itu s
Y h t e e n s ä jo s t a
a p u r a h a lla
Y h t e e n s ä jo s ta
a p u r a h a lla
Y h t e e n s ä jo s ta
a p u r a h a l la
Tie teena la t yh teensä 17 822 866 5 925 292 11 897 5 74
L u on nontie teet 4  793 283 1 662 137 3 131 147
M a te m a t iik k a 311 10 131 4 1 8 0 6
T ie to je n k ä s it te ly o p p i 1 381 3 9 4 7 6 13 9 0 5 2 6
F y s i ik k a  ja  täh tit ie d e 8 4 2 1 1 9 2 9 9 7 2 5 4 3 4 7
A v a r u u s t ie te e t  j a  tä h tit ie d e 1 2 0 3 3 6 0 8 3 3
K e m ia 6 0 0 2 8 1 8 6 8 4 1 5 21
B io lo g ia ,  y m p ä r is tö t ie te e t 1 3 5 2 7 3 4 5 2 3 9 9 0 0 3 3
M a a n t ie d e 7 3 1 3 5 0 3 8 0
G e o t ie te e t ,  m e t e o r o lo g ia 1 1 4 10 4 7 0 6 7 10
Tekn iikka 3 887 137 1 056 10 2 831 127
A rk k ite h tu u ri 5 9 4 2 8 0 31 4
R a k e n n u s -  j a  y h d y s k u n ta te k n iik k a 292 16 7 3 0 2 1 9 16
S ä h k ö t e k n i ik k a 1 2 3 9 2 3 3 4 9 3 8 9 1 21
E n e r g ia te k n i ik k a 131 4 3 4 0 9 8 4
M e ta llu r g ia -  ja  k a iv a n n a is t e k n i ik k a 6 9 1 17 0 5 2 1
K o n e -  ja  v a lm is t u s t e k n i ik k a 6 6 0 3 0 1 7 9 0 4 8 1 3 0
P r o s e s s i -  j a  m a te r ia a lite k n iik k a 5 4 8 14 1 3 0 1 4 1 8 13
T e k n ill in e n  k e m ia ,  k e m ia n  p ro s . te k n iik k a 131 4 4 3 2 8 9 2
P u u n ja lo s tu s te k n i ik k a 191 16 4 6 0 1 4 5 1 6
B io te k n iik k a ,  e lin ta rv ik e te k n iik k a 2 9 2 21 8 0 4 2 1 2 17
M u u  te k n iik k a 2 7 5 3 7 8 0 1 9 7 3
L ä ä k e -ja  h o ito tie tee t 3 576 138 1 032 28 2 544 110
B io lä ä k e t ie te e t 9 5 3 5 5 3 3 9 11 6 1 3 4 4
K liin ise t  lä ä k e t ie te e t 1 5 7 3 5 6 3 4 5 9 1 2 2 7 4 7
R a v it s e m u s t ie d e 6 6 3 10 0 5 6 2
K a n s a n t e r v e y s t ie d e 2 7 5 10 7 3 3 2 0 2 7
H a m m a s lä ä k e t ie t e e t 9 7 1 5 6 0 41 1
L iik u n ta t ie d e 51 1 2 9 0 2 2 1
F a r m a s ia 2 4 0 8 7 3 3 1 6 7 5
H o ito t ie d e 171 2 5 4 1 1 1 7 0
E lä in lä ä k e t ie d e 1 5 0 3 5 3 1 9 7 3
M aata lo us- ja  m etsätie tee t 474 29 129 13 345 16
M a a t a lo u s - j a  e lin ta rv ik e tie te e t 2 5 8 14 7 6 6 1 8 2 8
M e ts ä t ie te e t 2 1 7 15 53 6 1 6 4 8
Y hte iskunta tie tee t 3 652 176 1 411 59 2 240 117
K a n s a n t a lo u s t ie d e 1 3 7 9 6 3 3 7 4 6
L iik e ta lo u s t ie d e ,  t a lo u s m a a n t ie d e 1 1 2 5 6 4 3 7 6 9 7 4 9 5 5
O ik e u s t ie d e 2 5 9 14 1 2 3 5 1 3 6 9
S o s ia a l it ie te e t 5 9 0 2 0 1 9 6 10 3 9 5 1 0
P s y k o lo g ia 2 4 6 15 6 5 3 1 8 2 1 2
K a s v a t u s t ie d e 7 9 0 2 6 4 1 6 11 3 7 4 15
V a lt io -o p p i,  h a llin to t ie d e 2 6 8 2 0 8 6 13 1 8 2 7
V ie s t in t ä -  j a  in fo rm a a t io t ie te e t 1 7 5 6 5 7 4 1 1 8 2
T ila s to t ie d e 6 0 2 30 1 3 0 1
H um an istiset tie tee t 1 433 102 632 45 801 57
F ilo so f ia 8 7 6 18 1 6 9 5
K ie lit ie tee t 5 0 8 3 5 2 8 3 15 2 2 5 2 0
T a ite id e n  tu tk im u s,  k ir ja ll isu u s 3 2 7 16 1 6 4 9 1 6 2 7
T e o lo g ia 1 3 0 14 4 3 7 8 7 6
H is to r ia  ja  a r k e o lo g ia 2 0 4 14 6 3 4 141 10
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